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VOLIAIN
UNION COUNTY TO GET
BETTER TRAIN SERVICE;
.imam;i:mi:ts hki; www.
ion kowkctions at thin- -ll0. i:w DKrOT isI'HOMISKI)
Santa Fe. .Ian. 'J'J. - ( r t i n
Commissioner. Hugh Williams lias
returned from M"i r. where In- - re-
presented tln t al in tin- - important
rali' hearing after! big rat.'- - 'or job-
bers in New Mi'Xiv
hi hi.-- xvay home al 'rrini.lail. If
niel, with railroad ollicials to pro.
cure connection with Santa an I
Colorado and Southern trains that
-- will 'ivo'ii long delays in Pavel be-
tween i'niitii c( 'i'1'ty and Un- - rest of
Un1 state Tin- - Colorado ami Soiilli-i'1'- ii
ollicials irniiiisi'(l tu li Id their
trains :vveii!y minutes for 'In- - desir-
ed rnniertion. if tin' Santa el"
lirials vill maki' a siuulia" conces-
sion. I hey also promise.! to build
a line lew ilcpol al. Clayton lo re-
place !li present inaileio t'e striiet
lll'e. .
The above action is a result of
'llie initiative of State Senator . C.
'Smitli. and rdioWs that I'liion coun-
ty has a representative at Santa Fc,
1
who is working at all times for the
intere.-l.- ". of his county.
January nth. I'.MT.
Hon. Hugh .1. Williams.
Chairman Corporation Commis-
sion. x
Santa Ke, New .Mexico.
I tear Sir:- -
The business men of Clayton anil
other towns in I nion County along
the line of the Colorado and South-
ern Railway have asked me to lake
up the matter with your Hoard of
the connection of the Santa I'e train
number K and the Colorado and
Southern train numher H at Trini-ila- d.
As the trains now run on their
schedule lime it makes it very
for passengers from
I nion County to Santa t pu l m- -
estimation of this matter I tind
that the Sania I'e Company have
set their time hack from 7:7m to
7:l.". II would then seem only fair
Jul' the C. A S. to change tlieii- time
of leaving 'Trinidad from 7:on to
7:11(1. The citizens of Clayton and
I ilion County 11 general are very
much interested in this matter, and
anything you can do to arrange for
the connet lions of these two trains
will he highly appreciated hy all
concerned.
Thanking you in advance for con-
sideration of this matter. I remain,
Yours very truly,
. C. Smith.
Santa I'e, N. M.. .Ian. ln.l!U7
Mr. Simon Herstem.
I'resident Commercial Cluh.
Clayton, New Mexico,
hear .Mr. Herstem -
I have taken up the mutter of the
connections made at Trinidad hy
Hie C. A S. and the Santa I'e Hail-wa- y
Companies with Mr. Hugh ,1.
Williams of the Slate Corporation
Commission. Mr. Williams is will-
ing to do anything he can lo assist
us in getting this connection so that
we can leave Santa I'e on train No.
S. arriving at Trinidad I 7:10 a. in.,
and making connection on the C. A
S. train No. 8, so as to arrivi in
Clayton at noon on the same day.
You will Unit enclosed a rarlidn
copy of my letter to Mr. Williams
and 1 would surest that you lake
this matter up with he Commercial
Club and wrie to the Corporation
Commission requesting them to take
the matter up with the Railroad Com
pames.
Wih kindest personal regards, I
Yours very truly,
. C. Smith
S, J. Mcrilutt of near Cuatea, at-
tended to business in Clayton lirsl
of thn week.
Ei ty :) r ' .77:Vv7.-s-- y í'-- ' ()) cm.i.xstiin .n 77. rpin nix,
AMBASSADOR BERNS10RFF HANDED PASSPORTS
Telephonic information recti led in Clayton this forenoon is to
the cil'ert that Count Iirrnstorll', tile (crinan amhavsuilor. was
handed his passports this morning by ScTelnr Lanshiij
and that James W. (.crard, American ambassador at Herlin. has
been recalled. This is simply ti severing of diplomatic relations
and dors r.ot necessarily mean war: hut war is the next step anil
eun he soon.
SKI.YY K1TTS
A must beautiful wedding occur-I'- d
last Sunday evening, January
at the home of Hie bride's par-
ents. Mr. and Mrs. ,1. W. Kitts. ',
'null's east of Clayton. The con-
tract in; parties, Mr. Hay I'..
and Miss Kvelena Kitts. are two pop-
ular young people and have many
friends in and around Clayton. M'
Selvy is the son of Mr. and Mrs.
Selvy, who live in the north part of
Clayton and Mrs. Selvy is the charm-
ing daughter oí Mr. and Mrs, .1. .
Kilts id' east of (own. Promptly at
o:::o the bride ami rooni marched
into .spacious parlors, which was
beautifully and artistically decorat-
ed for the occasion. Miss Laura Sel-
vy played tin' wedding march. 1 bey
were met al the alter by Hex. (iil-elt- e.
who in a solemn and impressive
manner lied the nuptial knot. The
bride was handsomely chvssed in
white uenrp'tte crepe and carried
a larpe hunch of pink and w hite car- -,
nations.,.. The prooni wore conven-
tional black. Immediately after the
cereniony and congratulations,
la rve attendance was inji-- to the
(limni; room, where a most sumpt-
uous fea! was heartily enjoyed by
lho.se present. I he bride and triiniii
iiceiveil a lame number of heaut-- :
and useful pres"lls. I hey left
on their honeymoon trip Monday,
.laiiuarv 'J'.i. for Kansas. Nebraska,
and Iowa, where they will visii
relatives and friends for about six
Weeks, wlli'll they will rellll'll home.
I pon their arrival home they will
'eiinediately p to thrir lanch :
'miles West of Clayb i. T!.e Newsjoins their many friends i'! wishinn
them a Ioiik and happv lili .
nrsi.Y hu ;
tin Tuesday, January :u, occured
the weililini.' of Mr. May K. liusey
!lo Miss Dorine Haup. The ceremony
'was ierl'oiiued by I.. M. Kinpiloii.
.lust ice i f the Peace of t'nion Coun-- !
!. This was a surprise to the many
friends of the contract m parties.
Mrs. liusey is the charming daughter
of Mr. and Mrs. ,1. M. Ilauu i f near
;Sead, while Mr. Itusev, oiu' pop-
ular Kural lioute carrier is the sou
of Mr. and Mrs. .1. I'.. Itu.tey id' near
Sedan. The News extends ronural-i:l- at
ions.
C. N. Peery of near Pasainonte, was
in Clayton the first of the week.
Robert Maley of near Moses, at- -i
tented business in C.layton, Wed-- :
nesdav .
Mr. A. K. I'iarhanks, odician of
I don, spent sev eral days in the city
this week.
.1. Andres Pacheco of near Cuates,
attended to business in the city the
first of the week.
I
A. II. Kllis of near Pasainonte, at- -
tended to business in the city Thurs-d::- y
and Friday.
t
A. tí. Poison lias sold his farm in
Hie Cuates community and will make
I his liome in Clayton.
Win. Teller, editor of the Mes
Moines 'Swastika, attended to busi-
ness in the rounty seat last Satur- -
iday.
Wni. kvaii.s of near Harney, upont
several days in tlio city thin week.
Mr. F.vans has rented his farm of
IK I acrea, for Hip cominK year, and
will devote his time to slock rais-iu- K
interests. He will remain on
the home ranch near Harney.
:i.YTO, F.W Ml.XICO, STl IIIHV, I KHIU AllY, í, 1!)I7.
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; LOCAL ANO PERSONAL
S J
W. I. Stece iif near Cone, attend-
ed to hi;sines in Clayton the lir!
o I' the wee!,.
liny tlio NiKKtr JU.ul i'oal
from Hill Urutlirrs. l'hono .'.m'.
lielt llarwood of llaydeii. u.i, look
iuu alter business in Ihe nl Weil-tiesd- ay
and Thiusdav.
W. A. Steele of near lieeiihaili. was
a business visitor and trailer in the
city Thursday and Friday.
MwiL'ht Shi'han of near I e Moin-
es, was tradiuu and lookum after
business in the city Friday ,
Jose I.. C. ie liaca of near I'.iiey-ei'o- s,
was a business visitor and
trailer in Clayton Friday and Sa!ui
day.
.Pie!, a Jemimas Yernoii. !iro(h- -
(ers. o' ilea.' I. e l! iville. atteiuli'd to
'iliil!ess !'.. ..y '! I ; llllil
' I'ridav.
ieo'i;i' I'lllis, i mi of our ol Iriellds
of Ihe Amistad country. wa a o -
ii'i'ss m!oi- and trader in t
Cih'esday .
I'l'i'd I Moore of near I e lla en.
repuldi.-.o- ' candidate for the ci's-h'.tui- -e
in Ihe lasl election, atlend-- i
ii lo busine-- s jn die , iy Thursday
.oíd Friday.
I. Toller and P. Parra of Trinidad,
owners of the Mission huildiim in
this city, spent Thurda and Fri-
day in Clayton lonkiii'-- after their
properly interesls and attending h
i Iher business.
F. C. Ilarw of near An
one of Ihe proiiiipenl and slayiiu
democrats of the coiip.ly .attended
ti business in He' city Friday. Mr.
ilarwooil reports excellent condi-
tions in his neivbhoi'l d.
Notice the public sale ad of K. I..
Ilelleall in lilis issue. I he sale will
! be held at the Reiieau place near
i
i Patterson on I'ridav. February '."lb.
A lot of e,oo, ock and other pro- -
perty will he offered fir sale.
n. A. Walck of near Ml. Mora.
was in Clayton Friday, lie has leas-- j
'il his place and will leave next
Wednesday for Kllis county ukla- -
lloiiie. where with hi family, he ex-
pects in spend Ihe spriuv and sum-
mer.
Alex Mackeii.ie and son "Little
Alex", of the Cimarron country, were
in the city Wednesday for" Ihe pur-
pose of having the hoy's arm. which
was-
- broken last week, ven med-
ical attention, ihe broken urin is
rapidly healing.
ySimnn llel'.steili. the clothing and
furnishing merchant, returned Sun-
day from St. Louis, ducatm Phila-
delphia and New York, and other
eastern markets, where he spent
several weeks huyim: his sprint; md
.summer stocks.
I'ATTUHSON .J. .
A. K. Oxley hauled a load of corn
Friday.
Clias. Hay visited A. F. Oxley,
Friday.
H. W. Karp was in Patterson, Fri-
day.
Col. Ray i.s working top Mr. Sul-liva- nt
at present.
Literary at Patterson is proress-iii- K
nicely.
M. K. McDonald is huildins a new
cave.
''V- ' vY-S- r ;'
( ' I I! i: (.'( .? Mi M l Y $? 11 1 I ' '
M MM.lt C
U OI.IN M HI.I.TT MM'OIM i n
r. s. insTiucT .n ix.i:
I dm Ncblctt. ,ill.l:.'e of Hie Sixth
j New leic i Judicial Mistrict. was
today appointed ,y Wil-
son, t nited Slates Mi. (net .lud-- e fur
ibe district of New Mexico, succeed-in- s;
William II. Pope, deceased.
Santa I'e. .Ian. .cxv of the
appoiul meni came -- hoitly before
roen I 'day in (he form of an Assoc-
iated Press dispatch to Ihe N'.--
Mexican, followed by private wire
advices fi, ni Washington to various
!(ersoi' here.
.Indue Nebletl - leuarded as an
able juri.i. is ery popular person-
ally, and - a well known Memorial,
who is at Hie same time highly ac-
ceptable lo the bar reyardh'ss of
poli! cal all iiatioiis.
I In' apn Ti li ' i j I . W bile cailK
Isoniewhat as a surprise, xv.is ' erelx-- 1
!
...11. i ... s... .1..,,i ,,iin pi in urin el in o e u a
I'e. while .lllllee Nebl-'t- l s Well
!,n iw n. bile it x as know u that
h v.as a pi..siin!ity. siii.orlers ,.
her i'cepl i e l ainhilales f,,r the
;in in! men! were more siti'uuiue
than were the friends of .lud.i;e
Ni bl. li. Many regarded the ap-P'-- ii.
linen! of I . S. Marshal . II.
Hudspeth a- - a hiviiii' conclusion.
While friends oí t'.llief Jusl'ce J. II.
Ilaniia. Mistrict .ludpe i
.
i(
of Üoswell: James ti. Fitch,
of Socorro: Neill It. Field, of Albu- -
M lei ipie: I.. I.. and . C.
ll.iyden. of Las a: C. It. Urice.
t'.arlshad. and II. L. linklev. of
llal 'ii. w en no less confid. nl.
Fllller the I'lovisions of Section
i i. Article :n. of Ihe stale conVtitu-- ,
tion. the successor of .Indue Nebletl
jas .indue if the Sixth Judicial dis- -
liil. ci u i p r i s e Ibe count ies ol
;iiriiiil and Luna, will be appointed
by overeo!' tie Laca. Ihe judue
named by. the uowriior will hold of-
fice until the general election in P.s
when a .iiidue for that district will
I lected.
II is expected that lb" lawyers
who desire lo suri d Judue Nebletl
will lake steps a! once lo present
their applications to oxernor de
Lara. It is believed probable that
ibe appointment uill he made as
soon as tin- claims of Ihe various
appbcanls can he considered.
Colin Xeiilell x as horn. July titli,
IKi."i. ii Itrun-w- ii k county. Ya.. Lie i i it:
a son of Norman M. and Fannie Math
ews .Nebletl. He I'eCeixeil S early
education ni Ihe public schools of
Hnuisxxicl, county and at the llelh-e- l
Military Aeadamy al Wrreiitown.
V a.. lie ui aibial"d wit the decree
of 1.. L. I!. from jishi íuloii and
ii ly at Lexmuloiie rap -l nF'l
Lee I mxei'sitx at Lexinuton. 'a.. m
tN'.O. In January. IS'.iH. he c; to
New Mexico, lakinu. up his home at
Silver City, win ce he'euuaued 111 the
practice of law. lie served as a
member of the lower house of ie
stale legislature in P.mi.'i and was
elected Collllly sUpei'inlendenl of
schools in p.ioT. seivinu until I'.IU.
He wa elected , November 7. P.M1,
as judue of Ihe Sixth Judicial I is- -I
rift al the lies! state election, which
position lie now holds. Previous
to his election to the bench, Judue
Nebletl serv ed as I e inocralic county
chairman of (Irani county and as a
member of the state central com-
mittee of this party. He j.s recounic-e- d
as one of Ihe ablest district pidi.es
in the stale and is tinix crsally pop-
ular and respected.
Senator Herbert It. Holt, Republi-
can leader of Mona Ana county, who
is now in Santa Fc, today said:
"The appointment of Judue N'eblett
as successor to the late Judue Pope
will kív" general satisfaction. JudK
N'eblett is possessed of a tint; judicial
temperament; he is careful and cool-head-
and be has made an enviable
reputation on the bench."
.M. A. Oteru said:
"Nebletl in a clean, able man unci
the appointment, is a splendid one."
iíWCÜáz,
IJ'"
WALTON WANTS TO
SERVE CONSTITUENTS
SUS I'l tH'l.i: TO ('ALL I'I'OX HIM
FOR ANY SKUA U K. WILL
NOT ITT PARTY ItK-I'OR- K
SKKYICK
' :';r ' ,
'
.i
i If
'
V-.- ;' f -
' i
" V
V .15. W ALTON
vA
. I'.. Walton, New Mexico's
one of the stale's
foremost ciii w 'II enter the ball
of conut ess vxitb ii ' harriers to what,
he is in lino to accomplish for the
people of this state. Mr. Walton is
a staunch democrat, hut lie wilt not
place parly issues before the good
of his state. He says;
"Ibis ttii nt: of being a congress-
man is new lo me, but it seems that
the needs of Ihe west, and especiall-
y the Rocky Mountain section, have
been neglected, largely through ig-
norance on Ihe part of the rest ol
the country as to what those needs
are. As far as Res in my power
I shall endeavor to hi mu about a
better understanding as to what it,
is that our people need and in that
way to secure betwwii
the different sections of our com-
mon country for the dexelopment
of one of its richest sections which
has not been shown the favor that
Is due.
"I am especially anxious that ev-
ery Clliell of New Mexico shall f''l
free to call on me at all times for
any serv ic that I can rentier him in
an otlicial capacity, for I want to be
of real service lo all of my connti-lueii- ls
regardless of party tflilia-lion- s.
I am a Meinocrat, and in all
mailers of party politics. 1 shall
stand s,uai'ely with my parly, but
I desire i! understood that 1 am go-i- iu
to do everything within my pow-
er to promote and advance the in-
terests of the people of New Mex-
ico.''
S. T. Roach of Pennington, xvas a
c.lavton visitor Friday.
Paul Robinson of Yauce attended
to blisines slieie Wednesday.
F. M. Huskey of near Pennington,
attended to business here Friday.
C. 1.. Filgcrald of near Haydcn,
attended to business here Friday.
tieo. Kile, of near Hayden. waá a
business visitor in the city Fr tuy.
Clark Swarm of Kayden, attended
to business matters in C.lavton Fri-da- y.
Mrs. J. A. regory of near (rauiU
view, attended to business in lhn
city this week.
Ocer Pyle of near Yance, was a
business visitor and trailer in the
city Ibis week.
Henry Mercer of near Hayden,
to business in Clayton the
later" part of the week.
Mrs. J. K. Musey and non Ray, left
for Trinidad, Wednesday, where
they will visit relatives for a week.
We havo plenty of cral now. Sup-
ply is uncertain. Keep your bin
full of Swastika coal and you will
enjoy tho winter. G. (5. (tranville.
FAPI-AMTOR-
Y STATEMENT
OK NF.W HOMESTEAD LAW
Thi roprint is isam'd by t ! Nw
Mexico Publicity bun au for the a.
sinfanco of tilos' who wi?li to lllo on
lam) in Now Mexico under ihf above
law. Applications for information
ibotil lamí open to entry under tin- -
law .lionld be male to ttie I'. S. land
otlice of tile (llstric wherein von "le-vi- re
tfi locate.
(ii'lleiul information ;il)ollt New
Mexico, its resources ami opportun-
ities w ill be furni-he- tl on application.
Explanatory Statcnirnl
'I'rep.-lle.- l f.,1" the ls. ,.f (he . trite
(tuiiimitl i Public I .amis. '
I. Tin' provisions the law per-
mit the tm ry t 0 acres of notiirn-tabl- e.
muitimlx're.l land chiefly
.; ami imímiih fuf-
aste crups by any ipialifieil eiitrynian.
Hie bill does nut apply to all public
lands, but y to such areas as are
suited largely for stock-raixii- ii purp-
ose-;. The Interior I apartment will
later the areas that may
ho ciitereil under this act.
J. At the H"o-- nt time it is
to ive speciilc information
;w to the lucation f tin- - areas that
Will uhseipieiity be designated for
entry. In general, it may be slnted
that designations will 1h made in the
Uocky Mountain States and west-
ward. A pefsnnal inspection of the
lands xniullt to be entered is the
only .satisfactory manner in which
a prospective cntryinan can fully
inform himself as to the relative
worth of the land.
n. To acfjuire title in a liome-steji- d
under this act an cntryman
nnisl reside upon the land not less
than three M ars and make perman-
ent, improvements thereon tending
to inoreafe its value for stockrni-in- n
imrpuses. of the ale of not les than
iM.25 per acre, one-ha- lf of which
must be placed on the land within
three years after the date of entry.
Cultivation of the land is not, re-
quired. Commutation of entry is
not allowed.
i. If a home.tleud entiynian has
heretofore exhausted bi.s homestead
lipht by title, to 100 acres
of land in Uio humid region, this
ai'ie homestead act, does not
restore his riuhts nor permit, him
to enter- an additional homestead.
The tlieory of the law is that only
ne h. mestead may be taken by on
inar. idual entrvman. Of course, if
the homestead was lost because of
matters beyond the control of entry- -
man. he can pnlv to make a second
entry under the act of Septemb
.V lid i. :W slat. , or if the land
heretofore entered was stock-rai- s
ins: land, and shall he designated a
Kuch by the Secretary of the In!"'-
ior. then and in that event an ad
ditional entry can be made WTTiliN
L'O MILKS ri K THE OHICINAL KN- -
TIlY. but not elsewhere. Leiri-la-tio- n
known as " The Ken-i- Hill" ' II
t. AW is now peixlinu looking to
the restoration of the home-divi-
rights of lho-- e who have hei .doirr-- '
bought Indian land. This bill has
already passed the House and is
now pending in the I'nited Stale
Senate.
Ó. Previous to the tune Hi- -
IVpartment designates the
areas thai may he enter-m- l und-M- his
law a entrvman ma ''!
affidavit showing that the land lie
desirs to enter is land of the char-
acter descriiied in the act, and make
application to the local laud otlice ,
be allowed entry, if the land is des-
ignated. I lie application may then
be suspended until the land is des-
ignated, at which lime if the land
has been designated. Hie application
lo actually make II ntry will be
allowed. Dl coin-- o. ,f ,e depart-
ment sir, ni, I hold that Hie particular
tract of land -- oiinht in he entered
under this prereilure is mil !nrk-raism- u
laud, no riuhl.s would accrue
to the prospective entrvman. ami
his application vvill In rejected. No
improvements should he mide mi
the land until after it has been des-
ignated and the entry allowed.
tí. As each applicant is required
lo swear that he is well acquainted
with the character of the land des-
cribed in his application aid as all
entries are made .subject lo the
rights of prior settlers, the applicant
ran not make the affidavit that he is
aoquinted with the character of the
land or be sure that the land is not
already appropriated by a settler
until after he lis r'ually inspected
it
7. All proceedings connected with
Urn entering and Mini? on a home-
stead are conducted by the officials
of the local land offices in the States
where the hind is boated. The On-- 1
eral Land Otilen at Washington does
not issue maps showing the ligation
of vacant pubPc land subject to en-
try. Iliis information can be. reli-
ably obtained onfy from the records
of the various I'nited States district
land offices, which are located as
f..l! v :
New Mexico- Clayton. Kort Sum
ner, I,as Cruce. Hoswell .Santa Ke
and Tuctimcnri.
x. Persons who desire, to make j
homestead entry should tlrst decide,
where they wish to locate then or
write ut the local hid office of the
district in which the lands are sit- -
uated and obtain from the records
diarrams nf vacant lands.
I'. A personal inspection of tin"
lands should be mad! to ascertain
if thev are suitable, and. when sat- -
isfieil mi this K)int. application to'
nfer can be made at the local land i
otlice in the manner prescribed by
the law. unde' the direction of the
local land officers, who will pive
the applicant full information.
Should a person desire to obtain in- -
formation in recaní to vacant, lands!
in any district before l'oíiik. there
for personal inspection, he should
address the reuister- and receiver'
of the pantcular land office, who;
will five such information as is avail
able.
in. pot-son- desriiiM (, make
hoim-stca- entries .should tirst fully
inform themselves as to the charaet- -
and quality of the lands they des- -
to enter and should in no easel
apply lo enter until they have visit- -
I a'.d fully examined each losal '
subdivision for which they make ai- -
lication. as ,s isfacloi y informationjs to the character ml occupiiey
I publ'c lands can not he obtained
in any other wo v.
II. All blank forms
and oriier papers neisj.
application to enter oi
atVulavits
niokin
tinal proofs can bo ablained by
plicanl.s and entrymen from
land office for
the land lies.
mkin
ap-- t
district which
THIS AM) CENTS!
lion't .Miss This. Cut out this slip
enclose live cents to Foley Co.-m"- i
Sheffield Ave., Chieaao. 111. writ
inc; your n;.m' and oddn-s- s clear-
ly. You will receive in return
trial package containing Foley's
Honey and Tar Compound, for bron-
chial roughs cokls and croup; Kol-e- y
Ividn.y Pills, for pain in sides
and back- rheumatism, backache,
ami bladder ailment; and Foley
Cathartic Tablets, wholesome and
thoroughly cleansing cathartic, spec
ially comforting stout, persons.
For sai,, by the City Drug Store.
We
Ply
full i
en toy
I"
I in
in
lbo
Ti
bi
in
kv
a
m y
a
to
have plenty of coal iiovv. Snp-i- s
iinceitain. Keep your bin
d' Swastika coal and you will
the winter. (I. Ct. CranviHe.
.Mr. Wniii :o-- i ami Mr. Mué will con-l.n-
lo (idU'c :is hcrctofoi in the
fharltiut t' l pilone bulllin, luit each
11 ilevol,' his :ili.ntiuji to Ids ln- -
v i ti : pi aft ice.
i
TO TtYHIVKHH
Tliis is in u ( i f on that vvt- -
to mahii ohndulcs nt the o!Uc
if County .Vs.sesMjr in tbi: loiirthou.ie
at Clayton, from now until tho lafct
woikini; .lav in Kelii ii., ry. If not ivn-il- i
red ly that tlm a -- 5 per ernt p, n- -
If y "ill In- ailileil for non nmliiion.
The law a full rendition on
.i!l rmiliei'i .v . anil unless you malo your
i h,-,- t :ile ; oiilniflj ymi will lie .suli- -
jo-- l Hie , .s I ri.rl lii-
.1 i:
.vi.i:x.viii:i:.
County Assessor
HOW ABE YOUR EYES
SKK
DR. D. W. HAYDON
vnot i oi it i:vi: ritot in r.s
Wli (.1. ssi;s. 1111 KICl I. T
ASKS IVI) KltVlTOK (I- -
visihi.k: DiFiri.i i.kvm-- s a
KPWUI.TV.
Wllk I II! Til I'll vr,ixtnuv, i:m- - hi.n.
WAJtMrtsi
Wo, the nndersiencd citizens of
Union County, New Mexico, herewith
give warninR that any person or
persons caunlit, or known to be
hunting, or shooting at antelope
from this date on, until suoh time
as there is an open season on same,
vvill be prosecuted to the fullest
Ki
rn mm iliiW'W
Such
tobacco
enjoyment
aS you never thought
could be is yours to
command quick as
you buy some Prince
Albert and fire-u- p a
pipe or a home-mad- e
cigarette
Prince Albert gives
every tobacco sat-
isfaction your smoke-appetit- e
ever hankered
for. That's because
it's made by a patented
process that curs our
Jacobs.
Merilati. Percy Jacob?,
Dixler. Griffith.
Rlaufter. Johnson.
Edgar
Ulake. Wilson Sand-for- d.
Longest.
CouIs'mi.
and parch! Prince Albert always
been sold without coupons premiums.
We prefer to give quality
has of it
isn
roll
Buy Princ Albert
tobacco im mold
toppy rmd bag, 5c; tidy
tint, 10c; handmome
and half-poun- d tin Aomi-dor- m
and that corking fin
gtats humi-
dor tvith
that kempt tobacco
each clever t
(Signed)
E. U. W. S. Evan. Geo.
E. E. Q.
M. E. J. Earl
S. W. II C. E.
A. II. Wells. Devore. W. II.
II. J Chas W.
11. L. Mason. C. E.
O. W. Coulson. J. W.
TMI
llll
n
the national joy smoke
Thru The Market Piacr."
PHLNTtNC.
HELP WA.NTEI)
KAIIMS Vim Sl ,
ibusiús ron
POL'LlltY inn
I ltODl CE I (U
live st(m:k wa.nti:
'JIW ( r, 'eo y "g " i i IIIWWWWIW f
!
you
ViJ J lidT rA Ub I": 'I K'v; .':'! !'l
rou win r.b 1 fip .fi ll'llli
bite has
or
!
i
T.
(bi.
Prr--
uto?:' I "j, i, jZ,; p
c
i f?
a
flavor as different as it is delightful. You never tasted the like I
And that 't strange, either.
Men who think they can't smoke a pipe or a ciga
uvry-wht- rt
in
red
pound
pound cryttal- -
mpongm-moiMteJ-
lop the
in trimalwoyt
ill.
HFAT
MALI:
X5. I
a
rette can smoke and will smoke if they use Prince
Albert. And smokers who have not yet given P. A. a try-o- ut
certainly have a big surprise and a lot of enjoyment
coming their way as soon as they invest in a supply.
Prince Albert tobacco will tell its own story 1
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO, N. C.
Corich & Son
SAYS
I have secured some
customers that
3oh. which
ffe? Pe?ronr
Winston-Sale- m,
John
special Whiskey for my
touches the spot
--OLD j OLD j
I SPRING VALLEY LEWIS HUNTER
- BOURBON ! BOURBON i
I ! !
i ! '
And Especially Recommend Both For Medicinal
and Social Purposes
ONE DRINK WILL CONVINCE YOU
Jfohn Corich & Son
TO BUILD SHIPS
AT COST PRICE
Bethlehem Steel Will Make Oí- -.
íer to Uncle Sam.
BIDS ON 16 INCH NAVY SHELLS
No Chanca For Profit In Them Under
Proaant Taat. Grc Saya Poitnblc
Explanation of tha Prices Made by an
Englith Firm Which Bicti Unclar All
American Manufacturera.
,SKukiii; rcvni l.v iieforo t lit Terra-I'i- n
Club of l'liiluili'lptihi. I'.ni'iii' i.
race. I'rosidotit of Hie Mctlilclicin
Steel 'niiiun, , s.i il in I .l r I
III a ieeuliir sciiw Itellili-lii-- Steel
serves llic American
example, tlmnijli p have been
alile to obtain in KurK' almost any
rice, we have aillieriil. in our charieo
fo tile 1'nitetl States I nivcriuii'-nt- . ti
the basis of prices cslablislicl before
the war lx'Uiin.
We agreed -- if I he l overiitin-n- l would
abandon its plans fur a KimIcimI plant
To make armor for our Navv ut dhii
priir thr floi'n iiim ni itxrll miyht i nn
riifcr fnit .
Our ordnance, plnnts arc at the dis-
posal of the nation ul :i f:iir opciuliii
ost, plus a small margin, thus :,viii
(he tiovernmcnt invest incut and de-
preciation.
tine of the scial needs r the new
jiuvy is sixtis'ti inch uns uns sixty
feel Ion!; ami cnpiible ot bmllinx a
imiii pound shell with such power and
niTiiruey lis to hit a Innt x'iium' lar-- i
fifteen miles uwny
We have muleil a ken voluuiai'ily to
construct, al a osi ,,( S h
plant lifted lo build si Merit inch tuns
I'litler no conceivable cii cumsi a mes
an onlers which we may nceiie for
this i il:i pay even a fair reliirii on
tin; investment.
( 'oiisiilera hie coiniueiil has been made
upon the lad that a I'.iitish inatiiifac
Hirer recently hid less than American
iniiuuiiict liters I'm- sixteen ami four
teeli-hio- shells lor the liiliv
I am unable to stale the basis upon
which the Ktifclish hid was made. Il
should he remembered, however, that
tills hid was for a spcollie shell, sain
pies of which are hciim sent oicr for
tcsl a lest not yet made.
Two years ao w e took an order for jj
' i i foi ill ecu inch arnior iiciihiu shells
al a cont rai l price of , to hej
delivered williin a certain lime or we!
had to pay a larue penalty.
I'lie only spe iti'-at ions lor inakin
ll shells lire that I hey sluill be!
of a certain size ami must pierce
ai nun pialo at n certain velocity on luí
fact. It Is impossible lo rorcu-l- l the
cMli'l colill il ions of the lesls.
Wi had tunde liiryc ipni ntilies of shells j
in the inst which had been iicccpK'd.
Hut in phiciim this paiticnlnr onler the
I icpiirl meld alleicil the anule al which
the tested shells must iiei e armor
tilute. The resilll. however, has been
absolute Inability utr purl lo pro- -
dine in niiy iiiautiiy. shells which will
meet these novel tests. In fail, we
know of no process of pro.jci
through which il Is possible to pro-
duce hi ipinntllies shells which w ill
conform to the re,niiemenla.
The result is, that up to now on that
contract of jTi'iS.tam. we have put into
act un I opera! hi;: expense Sm'.SM.. and
have lieeii ifna lized for '
a total of jt; it :!.;.:, . with m
receipts whalevei.
Such was the txperleiup in the lihl
of which we were culled iimiii recent-
ly to tiiil lor sixU'eti-lnc- shells
We liid ni these shells nt approxi-
mately the same rate r laiuiid a
that of a fourteen inch shell contrai l
of one year np umiii which the tiov-eriiine-
awarded ontracs.
We have not the slightest idea what
profit there will I a; in the making of
these shells. We do not know that
there w ill he any. There Is no certain
ty that it would 1 sisshle for us to
deliver a shell to uieet the lest.
I'or GhVera in the Ny to asaumo
that any bid made under such condi-
tions is "exorbitant" li utterly unfair.
Wf bid on the new battle cruibers
sinus whieli Navy depart meiit experta,
after exaiuinatloii of our lawks, found
would yield a protit of less than ten
per eiil. We axreel to assume risk
for Increased costs of luuterlals and lu-- I
xir, that uiudc it iKiaslble that those
contracts nilifht yield no profit wliat-erer- .
The toata run the amount ap
propriated by Conirresa on the basis of
tbe coat estimules mude a year ago.
And because shipbuilders could not
alter the Inexorable cost facta and re-
duce bids to early estimates of the
Navy iJepartmeut. the price are called
"exorbitant."
It would la a real advantage I be
relieve of HiIn naval ioiiiirni iin. Tin C. H. & Q's and your sew en, rrow-luoi- li
from It runiMii pfixaiiiiy ainonnt hvkrn, knitten and so forth.
lo nonti. 11 ml tlif ri'siitilijry l ennr
Hums.
i romw
Wo )mve tlolorinineil tn make tills t. tmriit of Interior. Ioffer l.. ili, Aim-rl.a- o.vr-rnini-ii-
.1.,,., N. M..
I
If yon will liiillil two or linttU- Content fil.'iS
r.!'-- In ' oivri-nnion- t navv iarl. H. ArmatroTiu of Miami,
.l;i Itnllil 111,' titlier w,i u tin- - n. jTi xax, ('ontc-ater- :
'f rlnincil of liiillilln-.- ' tin slims In Vuu lir'' bereLy notlflvd that Ki
tin- - i "ViTinuonl without ii,l,l
rioiiiil i el isc or commissions of nuv ;
OTr, of
pal the .and
IS
the
To Tiloma
.mol
vhkU. who M.,
hla prc- -
II1C lili. ..flw.nl,i,:.l We will also co.,1 ri.,1 to haxehjs (U.lv' oboi'ul.l ..,.,.IUi.t ion to
siii i cii.l.v for servic e ahead ol , and ui p the ranc l.uion of
the slti a." 'your I loin.ytvn.l l'ntry. ri.il No.
;ll::i mad.' April :s, C'l". Lots
- I and 3 of SK m . of Si: t4.
STEAD. ItniKi'
grounds feu- his contest all, seArthur ii.--t HUI Intllcr iilTIVCil j sall TIl(. ,,. ri,... has
lie!',' Monday frolll witll . holly ili:uilott.il (aid land, ami has
several hundred pKiil fence posts, h..l f.iili.l to cultivate improve
Hill liurrows of Texline was in a"y '"'f, xhe'K" .Vl"
above defaults to dale
Mir neiiji.,rli,.,id lusl week Imymn j , Uu.
I'aKi'S. ;ainiv, navy, murine coins in any
'S:mi l Siili.iiniii inii i linscl .'IL'O inol.ilix.itlon camp of the fino States.
eres nf land from 1. ('.. IIoiIíjcs míe
duy hist week.
H. T. Itonfro of I'ului. 'I'exas. was
líele last Tuesday and Wednesday.
Imi.Uíii over mir roiitilry for lo-
cal ion.
Ih-r- t W'llciix ami dully llauj; were
IM7
oltti-- did
..ill- -
for
Section
,.Vi,
therefore,
that said taken
las your entry
canceled with
'within
llosilay visitors t .lav- - below . answer, und. i spei-lili- s
week. Illicitly tln--, allegations
M Spencer , l lom tlu with due proof
ln-l'- Iniyilli; cattle Week. hae served copy of your
t'.lll istersatl alld Al I'avlie , , the said conli-st-in-
of Sedan. Were ill'ivillU oer by plsti red
Iliads last week. y,,ii hould state yum answer
llalpli of north nf Se- -' .,,,,,. ,,,. ,ist otiiee whieh
passed Itorr his way to:ll) flul.,. ,,ti.vs
newly purchased ranch smith ' i,.,,,. publication
i Mayihll. Willi loails ol publlcati
f I.
lack tell, passed here last
lav with ahout HuO head id'
-- leers uliirli he sold and was de- -.
ct'ili.; to '1'exlilie.
I!. seems as if Hock Stead and
tiiilly were nitt .joy t'ii I m
i i ' r day. We dnii'l know wlm left
the ;;ates open.
.lames ( ar in. w ho ha just
riv.'d from halliart, was seen fix -
nr. I iwan I home Wednesday even- -'
i lit:.
j '! he Ladles ,,f Stea'l were eillej--- i
laitied liy Mrs. M. Ilaui. her
I n 'tut-- . Saturday. Hid
.No ipilced, tliey discussed In
i rivab'ie Woiiuiu's roadfnt: and
sewinu cluh. They derided that
they iinani.o said Satuiday.
I'chriiary ;ird the Inune of Mrs.
l t Wilcox and they extend to all
the ladies of Stead, tlllil.all others
wishing I chili hearty
(welcome. Come all, and lirinu your
I S T
N.
Leal l'usnniontr. N
ms pout nddrefs,
I til.. 1,1
oi ri
S.
S N
SK '4 of SK Township
:'t.'.. :nK., N. M. 1'. M nnd
as be
A
.Mortll'-0- ,
or
ol
lu. hl
or
.1
a
You are furttur i.o',itied
tin- allegations ;11 !
and said will
be Jilt flll'tb'l niiht
be heard, eith. r before this othce or on
'appeal, if (tu fu'l to lib- i'a llus oti'.Ot
twenty days alter the l' d"KTll
publication of this notice, as shown
I esenint; at jour oath,
responding to
f. if Texline. was dowlJ f r
last tl.at ou a
A. II. j
.,nstt on ither
olll; lii person or r. mail.
In lie
ou
dan. thru n Slll to b. to ou.
their i.t
several mo L.,
in thru
li
Maui; it
in ai
I j
.1. at
they
a plan
a
cluli
at
Hi
to .join a v- a
fci Kivea
on
ridian.
to
ot,M,
,,(-
Date
I late
w.
a lor
lia ve
:;s.f
of ::td publication
of Itli publication
l'a. VillM-r.le- . Ibwriste
have moved to
. Come and ice
aiiythiutr lo soil.
Tour S!
ot:r new
lis
Wiilflll TTI.N 1 'd
i
:.
when
Seed Co.
W ii.M
el,,- -
ou
s
When you l'eel oo tired lo work,
when dark pulls appear umler voiit
eyes, when yott wake- bp weary, with
hackache or pains in sides and loins
when njiisrlet and bones ai lo', when
you suffer rheumatic liu-e- -. when
lumliauo puts you down- then you
know the kidiuys arc weakened or
ilisordered. Mrs. T. .1. Hufklicll.
Iloiite I. Hardy. iNck-write- s: "I am
rei'iier-iin- ; from an attack of luni-hau- o.
hy tin" aid of Foley Kidney
IMII- -. I'luy surely have helped iip"
For sale hy the Ciiy Ifuu Stoic.
iss best :ar
ON THE MARKET
FOR THE MONEY
H E
MAXWELL
The Car tliat takes you títere and brings you back
at a very low cost of expense. The liest all-rou-
Car on the Market today.
FULLY ffCiKEQUIPPED $ P 3
Clayton Garage & Auto Co
WE HAVE THE REPAIRS AND ACCESSORIES
FOR YOUR CAR
il
&S44&& tst 4V4s?tí- -
Maldng
Millwork
iiv moih iin Mi l nous is mix way. thk ol -- hvm
iih;" iias iiwi. n(. simj: iiija a tiii; of im:
l'M. IF MH FF.1 I toons. SASIIKS. KLIMtS OK CAB- -
im;i wimik iminf kivsii.t i s. mk will ;ii: w
Mititi iixn: i siniMi; ami assfhf vik of c:oyi-i- m
i i i: siisf(nos.
! CLAYTON CONSTRUCTION CO.
fARSON DRAY, TRANSFER
Voy anil Sal
., ' ( .'
lactttrv l)i
all
iv
188
UltHJ'lH;;
( iinxl Stock
"
lieadv lor Sale the Hiffht
li ice. S Trade With You.
R. H. CARSON, Proprietor
cL.mox m
ITHE CLAYTON MEAT MARKET!
I'rop. $
Kresh and Salteil Fruits and
and in
l.Ki'llOSK N(i
. 4. .j. .
. S..
.Y.
riione
tj''rNi::-ri'r:'?;:;:.-
or Transfer
al
NKW
wtm imr wrrrrr- -r n n-r- " r n i lj
t
ON
THK NUCES ON FOKI) CABS PBE- -
AIL SINCF AUGUST 1.
TOUBING CABS $3C0.
$i3.
COI PF.LLT $505.
TOWN i.W $590.
Sl.nN . . .. $615.
. O. It. DETBOIT
I 111-- : AB0E NUCES ABE
AGMVST FI BTIIEB TILL AU6UST
1ST. 19 IT. NO AGAINST AN AÜ-VN- (E
IN AT ANY TI11E.
fOHD
Mien Wikctj, Agent Clayton. N. M.
tTtr-JTSK- Jl
Service
Alwavs
AVvir hwico
JOHN SIMUN!-- .
Mtat, Provisions,
Dvsters Seastin. t
CLAYTON. MH.MCO?
WS' J
I
NEW PRICES FORD CARS
FOLLOWING
iU'NA30lT
GUARANTEED
BEDUCTION
GUABANTEE
MOTOR COMPANY
II
SEE
MISSOURI STATE LIFE INSURANCE COMPANY
FOR
FARM LOANS.
49, 3, 5 or 7 years" our rates are
cheapest in town, county or state.
ClAIR A. ROBERTS,
CLAYTON,
DISTRICT AGENT
NKW MKXICO.
THE CLAYTON NEWS
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OTIl'K FOR PI HLM ATIO Vt'. ''H 4192Tlinrttnfnto f the Interior,Oirtoe nt Clnyton N. M., Jan. 17. 1917.
Vnil.. l h.rl,i- - Haiidor i
H. Balr, l'aimmont. N. M., who on
AuKUxt 1913, ma ile Homome.-u- ! Kntry X
Serial No. IH6H28, for NK SB KU
V), SW NW Sn-tloi- i
Tow 23.N'.. t:n-.- - 3t'.:.. N. M. I'- - itilml notl-- e of Intention
to make thn-- yr:ir proof to cdahllsli T
claim to thf laml aliow: iliiHorlbecl. be- - X
fon- - 'liarl-- Tallmt. P. CommlH- -
vli--
.it his otlli-- nt t'layton. .V. M..
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Alton II Hair, ("a'vln . Hair, Thom-
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When In the Market for Anything
... .
"
-
: IN THE
SEED, GRAIN OR FEED LINE
COME AND SEE US
We will Make Prices That will Surprise You
WE WILL HAVE A COMPLETE STOCK
OF STRICTLY FRESH, TESTED GARDEN
SEED OF THE HIGHEST QUALITY
,',. TI '''i" ''"
nx.v i -
We Are in the Market For All Kinds of GRAIN and
SEEDS and will Pay You Top Prices for Good Stocks.
Fp n hE oí ATES 3 i1 í
W. L. FRANKLIN, Mgr.
CLAYTON'S NEW ELEVATOR
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ill Move Into New Quarters
I, 1917
WEWILL THENHANDLE ALL KINDS OF
FARMiMACHINERY, and WAGONS
LUMBER and COAL
Special Sale Now on Syrups
r 4
Wei have on hand now a car of white OREGON POTATOES
and a car of APPLES. Now is the time to lay in
' a supply of APPLES and POTATOES
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'J'lie tiinr s wh'. ti cntt lt-- ( ou'd lir it t't to nist'i- - thru tlic uintt r.
They 1 1:1 ve to In ; tui it pnvs to t'eet! il't'cctl dees not cost too miuli.
On yonr nin'c vou have plenty ot lain! a:ii!'ihle.
. .
THE 8-- 16 MOGUL TRACTOR . .
An all around power for an . ranch can do ail the work that four tcair.s do.
While the Trae. or is, no: working, the fuel I i i ! slops. With two or three lhoii..ind
heatl of cattle war.tinfi wau r the wind has died down, the Tractor can t ; on
the job and pump to ! limit of your well and the capacity the cylinder.
These are days of modern rv-'.hod- s and the more lalw-savinj- devices you can
e.i the the greater the and improvement.
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TRUTH'S PHARMACY f
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THE EKLUND HOTEL
Steam Heated and Electric Lighted
Rooms, 75c to $1.50 Men?, 25c to 50c
COAL
NK;(;KK IIKAI). Nl T AND ASl V.
AUTOMOBILE SERVICE DAY AND NIGHT
EKLUND HOTEL.RAHCH AND IRHI6ATI0N CO
Clayton, IN. V.
THE CARSON FEED YARD
UK ST VAH1) IN CLAYTON
(ocnl Stalls, and SlieiK Vehicles.
Air. new building another wagon shed.
Feed of all kinds always on hand at correct pi icas.
LOOATKl) IN NORTH CLAYTON
J. M. SIMPSON, Proprietor.
Old Newspapers Papers for Sale at This Office
1
CONKISSIONERS
PRQÜEEGiNBS!
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Hutchinson o. Supplies $3.25
William .1. I'. fees $2.
.1. .M. Con. $5.21
arria. 4150 00
Actual Kkpinse
líiú.l'O
A. Tuuki r, Wit fees $1.00
. Whitfield. Vie-Aill- load $.00
Kelfili Espinóla, road $6.00
II. II Vlewln; Road $00
Hum-- to paupers
HO
C. Ilnrnhart. to
$121 50
Cruz A. Ha J of It. and J of K. I'ct-No-
$5.00
Nicanor Castillo. C. of Fi t. No. 3,
$2.00
Harria. lUllot
C. of It. $3
Otero. Int. of Com. Ci. $60.00
V. V. Kllburn, Chaira, etc. 34COO
Olll. $44 00
Halary, 144
W. A. Itendertton. IT. bond
$334. to
W. A. Insurance 1217.00
JliiMHi Martinet, Int. to Cum. Ct 19.00
I. Brown. Ins. K17.00
II. J. Nnlnun, typewriters
$.00
i. Cusudo. Aid, fl&.OO
I!. M. Hillary. 1150.00
1'i'ilro Montoya. J. of R urn J. of K.
P. t. 12, 5.CK
C. Jaramlllu, Aid 1D.00I
W. M Moureland. .1 o! K
53.00
Clayton CoiiHtrurtion Co., Cail(.nter
V, oi k. ctr t!.r.0
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i: Al. x.im!. !. .1 of i:. 1'it No. 5 2.0i
i; t. wiutfii iii. .) of rot 4
(i. it. llraiulon. c of i:.. l it l.s:.(i0
I.Mthcr II .slier-,- . C of i:. vt No. 37.
on
A Uanl. ot K. I'it I" fj.00
l.ii ora aSmlov.il. 15.0"
N.
.i. i?... Cordov... .1 of i: Ti t Hi
llénela. C I VI. 16 2."
Norton. .1 o I K IN t 27 SÜ.C'O
Jarol.o l'arlieeo. .1 oí 1:. l'et 16 Jli.On
.1 II Ali.xanilel. fol" A.SiieS- -
ni otin . inii.ru.
C A l.a.i. .1 of i: $2.0
II .f of I: l et 1. .42.00
M .1 l.nian. c of i: l'et. 1. S2.n0
H 1 i li: . I .1 of I".. Vt. I.
.1 M. I', .Mel. .1 ot II. ami .1 o i:. I'll
VA 1
i
COI A
i:
a w. wutrner. ; of it, m. s
J. O. OUe. J of R, t
H C Uilllnplr. J of K. Tct. S
H. W Dvl. J of IX I'ct. iJucobo Tafoyo, J of II. etc.
F. Wlltton. J of It. I'ct. 3
Frank Marti neu, J of R, I'ct 3
W. T. llono. J of K. I'ct S
lira. V. Uaylord, J of K. 8
C. 1'. iKiUKherty. of K. Tot 3
K. N. HanUy. J of II, I'ct 4
W. KronbarRtr. .1 of 1
K. z. .) of 11. Tct 4
lliifnel Halan, J of II, I'ct 4
M. A. IlettlM, J of i:. I'ct 4
!L,.nry Houcher. .1 of K, I'ct 4
Martinii. J of 11. etc
Albert Montoa, .1 of It. l'rt C
IVdro .r of K. C
Tullan (ionzali J of IC, I'ct D
M. N. Chavez. .1 of K. I'd T
I.. V. Ca.sjulos. .1 of 1!, I'ct C
ii'.n s I", Mai tine. .1 of I!.
C. II. .1. Muslim II. .1 of 11. I'ct 6
.low K. 1'adllla. .1 of K. I'ct. C.
.1. 1.. C. da Haca. J of K. I'ct 6
W in. VVwIt'ord. C of i:, I'ct 6.
I.ino Marc. C of i:, I'ct G
i:itm r Klkins .1 of K. I'ct i;
ITavIo Kivcra. of K.
Cruz It. (Gonzales. J of
I.. W. Sumnc t J of I
.1. S. Holland. I of B.
Kirurdo Ijonzali'ü. J of
MlK'Jel Caoadoi .1 of F.
I niacin Solano. .1
I.co K. Teai'ni. I
I 'et rolino Ion?
Cruz Sanchez.
IHii.i C. da II
Kranrli-H- C 0
.Manu. l Arrhul.
Canillo CoPKal.
li i
l'"nrialo I.lc i
Cei.l iallO t '.
..1
.1
ara.
lia
l Bál
íIí4
un: i ro-u- u :
I'ct f..
V.. I'ct 7
I'ct 7
fct 7
K. Ti t 7
I'ct 7
of 1!, ctr,
of K. I'ct 7
n. J of IVt 7
of I'ct S.
J of It. etc.
l!ara. J of I".
a. J of K. I'ct
.1 of K. Tct
f K. I'c-- t !'
.1 of Ii. I'd
I!.. ra. .1 of
13.00
18.00
13.00
5 00
IC.00
3.08
13.00
12 00
89.00
12.00
8100
ret 4,
83.00
83.00
82.00
8Z.00
82.00
15.00
83.00
$2.00
82.00
82.00
83.00
I'ct 6.
83.00
83.00
$2.00
00
82.00
$2.00
82.00
82.00
83.00
$2.00
$2.00
52.00
S5.00
$2.00
$3.00
$5 00
I'ct
$2.00
$2.00
$2.00
$3.00
$3.00
I'ct 0.
$2.0
Jom I. Oonialoa, J of K. 9 $8.00
U M. HallrKOO. J of I'ct 0 8300
M, A. tuve. Jr.. C of K, Tct 0 83 00
Davidson Valdel, C of K, ret 9 $3.00
U. R J of R. I'ct 10. $8 00
A. K
.Chavea. J of It. I'ct 10. 33.00
W. W. I'axton. J of R. i'ct 10 33.00
S. K. I'axton. J of K. I'ct 10 $2.00
Nou I.ucero. J of B. I'ct 10 $2.00
Jok E. ArKUfllo. J of K, I'ct 10 $1
J. T. Helman. C of K. I'ct 10 $2 00
Junn Montano, C of K. IVt 10 $2.00
Jiwobo L. I'asndoR, J of It. etc. $5.00
Crua A. Riu-a- . J of I!. ntc $5.00
Uldro Montoya. J It. ret 11 $3.00
J. Sandoval. J of K. I'ct 11 $2.00
Mar;iirlto Sandoval. C of K. I'ct 11
$2.00
rr(.siirlo Montrz. of K. I'ct 11,
$2.00
A. A. Cionz.iles. J of It. l'et 12 $3.00
Hipólito IMrundn, J It, I'ct 12 $3.00
John Marnh, J K, I'ct 12, etc $2.70
Manuel Fuentes, J of K. I'ct 12 $2.00
J. T. Drummond. C of K. l et 12 $2.00
M. (5. Fuente, C of E, l'et 12, $2.00
Chacon, J It, tc. $5.00
Vlanuel Martinez, J of It. I'ct 13 83.00
Molina, .1 R, I'ct 13 $3.00
l. Hawkins, .1 K. etc
lOllcio Martinoz, J of K. I'ct n
W. I'. Weeks. C of H. I'ct 13
A II. McC.lothlln. .1 of R. I'c-- t
Ufred Kress. J of It, I'ct 14
VlfMi. J R, I'ct 14
1 M Uletz. J K. l et 14
.luan Jose C'hazev, J of K.
Jos- (arela Cliavez. J of I.'
1.
I'aul K. C II.
1'. S. Kdmoiitl, C of IC. I'ct
I. Vald.z, J R. l et
J. II. Fernandez. J of R. I'ct
C. A. Rodu-er-s. J of R, I'c--
c s Funk, J of K, I'ct 15
Continued on ! Riuht
$2.!0
$2 00
$2.00
14
$3.00
Í3.00
$3.00
$2.00
Ü2.90
i'ct
$2 00
I'ct 14.
$2.00
4 $2.00
6 $3.00
5 $3.00
5 $3.00
$2.00
iivi(. di ( hu d to i.i:sr. oh si:u. my i'i.xi i:. i wii uvvy.h t ii salí:, at my plaík í
mili s Miinn d i mili- i:st oí pasahomc: :: -.' mii.ks soi m and i milks kast of ivvt- -
TLHSUN: :: -J MILKS NOHTII M MILKS WV.ST OI l'KNMNGTON POST OfTIf.K, ON
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oli.oyi; iiix:iiiiii:ii pr,oii.Hi.
7 HEAD OF HORSES AND MULES
'"' li.WI OK It V. iI!DK I'KIH.HKKON M VI5KS: OXK 7 NKAUS OLD. 1U HANDS 1IU.1I. IK. Ill l:.i(l
,: ""'m; s m;ks i:, -j hands nu.ii. iK.in ir. itoni mim:s will wohk anywhkhk. sini.lk
7,";.;"; MM! HOI ICI.i:. ilOTH WILL .O M i THK Willi.
;Í'Íi,M; SOISHLI. lltK, II M.I -- HIU.KD l'llt( IH.ItON. UKK.1IT IIIMH I'Ol ADS, Ii YKKS KXTH (OOD
Ma . .. ;y!)DI.K MIL. IN I OL V (.ODD IIKÜON IIOHSK.
15.011i:.i,I!M: SOItlil.L KILLY. K)MIN(. M.M5I.INÍ.. .l( l)l : I'l IK III !!ON. TIMS I'll. I. SIIOl'LD I I'.I'.D IN TO lilMI
I
.Mill I'Ol NO MWtK.
;;i:K 11 l Mtl. (Hll(. :: M:US OLD: ll II VNDS 1111.11: WKK.IM 12.--1 POINDS. SAKK IN KOAL TO A
i u i huí iM.iLh i
.i, ,., i. ())i, , t( hihov STALLION. MltK ISIIKill lüílll IN TIIK I'KlU.llKHON STIHK. SHK WILL
u i .'.,.. y,,, ;n; l l) INTO ir.00 OK IIIUO POI ND Milu:. THIS ANIMVI. DON!. IK PAKT OK TIIK WOKK LAST YKAK
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.i. i u.i ONK l!L( K MILK. ( OMINIi 2 tKKS OID: I H.IIT MM II T 7(10 POINDS. WILL KKKD OKI A 1000
iii.n:,.. .1 .i l'.: No. ::::!! i All Ml'l.l'..
-
i. w. . i.i . v v.. ::.-- v 75 uNK .IK I KKAIU .1 Al U ; WKK.HT M POINDS. Till-- : .1 ( Iv IS ONK 4)1 TIIK BUST BKKKDKKS IN TIIK
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iitiMH- I t
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liisoiji-r.-
T .1 'tuinltj. Salary
'I'
$itjt.ri0
t 'tt
Salary
Ilushnell.
Salome
.1
l;
.1.
i
T
.1.
ATKY. IIK IS PKKKOKMKK.
l'et.
C
Torlblo
. olllílile.-- .
'
r
Tct
llamón
muí.
MAI.
oid.
IHIIl
OLD.
THIS
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CATTLE, HOGS AND CHICKENS
ONK (.(K)D MILCH l YKAKS OLD.' W i lli BY SIDE
(INK (ll ItKlilS I'KKKD POLAND CHINA I.ILT; 7 MONTHS OLD. ONK (I) MEAT HOG, WEIGHT J.'iO LBS.
í (ÍI DO.KN CHICMINS. TWO (J) GMK KM)STKKS.
IMPLEMENTS, FEED STUFF, HOUSEHOLD GOODS
c. ipo,,s $k.r.o :! 1 I5M W .M.ONS; SIN(;LK III (.(ilKS: I MOLINK SI LKY PLOW : I IMlAti IIAKItOW: I
n i . i .it..,, nip tti a i ii.eiuu. ( L.T TOK; I KU)Ii CI LTIVATOK. i SIIOU.L; 1 SKT LKATIIKI! IIAHNKSS; 1 SET UIAIN HAJt.NESS;
I.K.I
lunado
KAST
IS,
COW: CALK
SKIS SINGLE ltl(;(iY IIAHNKSS; 1 OLD POKTM.LK KOKCiK; 1 .YII WKHiHT 88 POI NDS; 1 BUKIK
,, ;,.,, ,;u ISE; 1 PA1K TONGS; 1 GB1ND STONE; 1 SET TIUiKVD ( LTTEBS VND DIES; 1 II VND CHICKEN KKKD
w c i; .,!. i iip to Aii,...,iiei . l.ltlNDKK: I GOOH II Y KNIKK; A KKW SWINGLK THKKS. DOL'BLE TREES AND CLEVICES: I .'0-- G L- -
'!'. ."(. ION IKON (0L OIL B KItKL: CLOSK TO 100 CKD VK FENCE IOSIS.
.1 .1 Wi l. hiñan. .Meals, et. ill IT.
" asados. ,i of it. . t. $i5 f.o (ut ." TONS OK GOOD MILLET; 1 KICKS SPELTZ I! Y: 1 KICK CANE II Y; OK i000 POL.NDS SHI Civ-
il ii l.ri.i. s. i irv a,,.) i'''J;iviHTE FLINT COKN; ABOl'T JOO 1MILNDS MILLET SEED; ABOIT 150 ILYND PICKED WHITE
ii ii. i:n. u a. MiKmm m "$3V H-I- SEED CORN; SOMETHING NEMt I'il Ml BI NOLES OK MILLET AND CANT IIY IN MOW; W0 IHH'.NDS
Kvinlim Herald, l oll Hookti i20.li IKXIC PINTO BEAN'S.
I'rintine
11. I.0M1. bo
Haul;. fees
Salome
Salome Harria.
T.
Viewing
Face.
fruus
$17.
W. .Mine, Calipers
a,
II
K.
Irliveiinic
)lox,i $24.00
Juan Martinez. Judita 00
Jo. Trip to Albuquerque
T. J. Crumley. 16
on
Hendemon,
tlslnií
40,
i:.
Aiil.
M'.'l.ilo of
Si;lnls
l:i..
U
I'ct
1".
Oom.
Valle, I'ct
K.
K.
K.
12.00
82
$2.00
$2.00
Vigil.
00
of
V.
of
of
of
of
II. of
of
of
etc.
Kiiiirtihury, of
of
'ñire
i.
IK1M
i.,
K
1)1 K
2000
POLAÜS
I SKWlNii MW IIINK; I DKKSSKB; I LAKGK KITCIIKN CLPBOAKD; 1 DINING TABLE; I LIGHT DOl'BLE
BED STEAD :l OIL STOVE: AND OTI1EK THINGS TM M.MEROI S TO MENTION.
IKBMS OK SALE: SI MS OF $10.00 VND I NDEJI CHH ON SI MS OVEK $10.00 A CREDIT OK 8 .MONTHS
WILL BE GIVEN PUtCIIASEK GIVING NOTE WITH APPROYTID SFCUUTY BEAI'.l.NG 10 PER CENT 1NTFR-- i
ST FROM DATE. 2 PER CENT DISCOUNT FOB CASH ON Sl'.MS OVER S10.0O SO IHOPHITY TO BE UK-M- O
Ml) I NTIl. IKBMS OF SALE HAVE BEEN COMPLIED WITH.
LUNCH ON GROUND. SALE STARTS 11:30 A. M.
E. L. RENEAU, Owner
Col. H. E. Smith, State Bank of Commerce,Auct. Clerk.
THE MARKET COLUMN
ABBTISE IN THIS COLUMN. FOR THE
BEST RESULTS. THT IT ORCE.
L m . w
LOST AND FOUND
Found One I.iuox watc.li witli
fob and ky attached. Owner can
Mime by liming property and pay-
ing for this ad. Call nt the Clayton
News fiffloe.
FOR SALi.
See us before selling your crops.
Four State3 Peed Co.
For rooms, furnished or unfur-
nished, see K. E. Hnmni.
Turn in all Ham Coal and Ice Co.,
ice book. to 11:11 ISruther for credit.
AJa Nut Coal for the cook stove.
Ii;il i:rcthi-- r hav. It I'hone 5 SC.
Pl'BLIC NOTICE
I'uWio notice i- - hejrby f;ien that
Í havi- - sold my entire lumber bus-
iness at Clayton and Mt. Dora, to the
Star LuniJu'i- - Co., and I desire to
close up my account? at once. All
peroiis indebted to my eelf, or to
The Tom Cray Lumber Co., please
call around to my ofilce and make
settlement. And all persons to whom
I am indebted, ou account of said
lumber business are invited to pre-
sent their accounts to me as soon a
possible.
IiaU'd at Clayton. V'W Mexieo,
I icreirjher I Í. t'.'M
'l oin Gray.
ilill UrctherM
rlir-up- , l hor.i
yell
ó SC.
coo.l
lltl.i: ItXItl.VIV 1 IMI.II I.Hllli:
ri mi
Km- iinni.'di.i;,- - s.ili- we will aivop
any reasonable ofr'er for a new anil
strictly liisli-i;ia(l- e i'iano locutt-t- at
Clayton. Liberal terms. If .interest-
ed in )1CK a piano
at a very iecial ITice. write The Hea
ver Munli Cimiiuoy, Colorado,
al uní. inr particulars. It
t in. i iiitici:--m- :i i:niTii
riir. m-:n- louK wnni.i)
IN 11117
I s act lea ii a l"aily at tlu l'ri u
a ek!. i
ti.'- worlil fci'i
ithi'i- -
so nrj. Nesvn)aie:li at ho le in
I :'"
The value anil need a neu
t!ir liousehnlil w:ii never e;,',ali."'
than the irt.-ei-il time. The ur;at
war in lturo'e now lialf-ivu- y In'.u
its thini year, ami. peace !
h.inil yet far olT. and the even.
In follow it are sure to be of absorb-isi- :
interest for many months to come.
Tin fi- an wrld-hhakin- j; affairs. In
Hliieh tin- t iiit-- il Stai-- s. willing: or un-
willing, i.s to take a part.
No lutelll:i-i- person can ignore such
issues.
'I'lie Tlirlce-n-ee- k World' leftulur
.subsrription price is only $1.0u per
year, and this pay, for lull papera.
We offer this iiewsp.HH-- r
and The (In y ton Nenn together for
one year for DI.70.
The remilar sub.scription price of Hie
two papem is $2. 00.
I'hone 16S for Quick
dray and transfer line.
Service In
Curson &
The friend who took the double
barrel shot run from the News
during the past year, requested
return The editor likely
be dire need any time,
lilt. II lip N r'Rl'TM'Ü
I I. H:lV(I(Ii ItnilliMl
.f
in
al
Ik
at or it
W
Co.
is
to it. is to
in of it at tí
It AT
111. tllM
th
i
now with the Kruth I'harmacy and pre
pared to take can- of your optical
needs.
xnid:
furnace
Ornver.
whether
oflice
Notice Is hereby nlven to ull J Uütice
of the i'eaee ad Constables elected
at tin- election held on Monday. Jan-
uary S, 1917, that it Is the duty of
each u file with the County Clerk.
Juan .1. Duran, on or before the Flrot
Monday In February, 191", which I
the Mb day of said month and year, u
bond in the Bum of liuo.OO. Ofllcera-elec- t
should attend to thin matter t
earliest convenience, so they can as-
sume their dutleM at the proper time.
JUAN J. IrilAN,
County Clerk.
WHAT TO IX) FOn iÍAl) COLDS
If you want a cough medicine
that pives quick and suro action in
healing colds, coughs or croup, get
Foley's Honey and Tar. It heals In-
flamed o'- - swollen membranes in
throat, chest or bronchial tubes,
breaks up tight coughs, loosens the
phlegm, makes breathing easier,
tickling in throat. F. Thomas,
Summei'ville, Ga., writes: "Foley's
Honey and Tar is a most efficient
remedy for coughs, hoarsness, etc..
I have used is with excellent re-
sults." For sale by the City Irug
Store.
T. J. Crumley la colleetinu my ac-
count. All persona owlnn ma ara
requested to cli and scttla at onoe.
ra are in the oftlca of Cha. A. Law.
TOM A. OflAT
OF
Jnd rPROFESSIONAL
HILL BROTHERS
COAL, ICE ANO 1B.1NSFER COKPIUiT
TELEPHONE 5ÍC
Clajton, New Mexico
THOS. F. SAVAGE
For Nine Years in Un'-ite-
Sia-e- s Lund Ornee
GENERAL UNO PRACTICE
Entries, Contests, Fir.al
Proofs, rlats and Abstracts
promptly atended to
Office 1st N'tl Bank Bid?.,
CLAYTON. N. M.
JI. li. WooOwar.i V. O. niue
woodward a blue
Attorneys itrnl 4"unniwlltirii at I.avp
Telephone Kxchang.; Ruildina;
it. si. mwrrtm
Atietiunccr
VVill Cry ?alts Anyutn ro at
Any Tir.v
Méx.
Utl. C K. KELLER
Dentist
Over Dean's liakery
4IIUce rb.me lrt
"1
Cla (-
or., .i. a. sowots
mfloer J
Writ! m' at or Phtd- -
me at, Wanttle. tor Datts.
CornjTiiískm ino per tout
Satlsfaetioii ;iwrantcel
See
ii. V. SMITH
FOU ItKAL ESTATE
INSUIUNCE
AND J
c.ONTKST OASES HANl'IXD !
EFFICIENTLY
Oflií-- First Bí1 E,J9- -
For All Auctioneer work
Cttl. íieopoe Goodyear
3D years espcricncc Live !
Stock, Townsitc and Merchan-
dise. All work will be appreci-
ated. For making dates see
Caudle's Furniture Store. Tt
98.
Yours Rcsnectifully.
COL GEORGE GOOOYEAH
t:i.. i. .ironí
Aiiclioiverr
MOST KXPKIUENCKM IN I'N- -
ion :n;.vr'
Siitistat'tioii u:ii,iWili'iil
Ml. llura. New Sleieo
DR. THOU S X. DVSON
Specialist Obstetric Cases
iirttt Disejises if Cliililren
" Olliee
i
mmm
in
in
K.
in
Itivtms ,3 and 4, '.it.H'll
Huildin
Texline, Tex.
New
I'hune 56
. . BARRY
NOTARY PUBLIC
AlA. WORK C.IVEN VOST
CAKKFIII. ATTENTION'""
S MT. DORA NL'W MKX1CO
E. I). STnoini
FARM LOANS, INSURANCE
REALESTATE
First Door West of P. 0., Up-
stairs, in Charlton Dldp.
PHONE ITS
CLAYTON, - NEW MfcX.
i
I
t
i
i
i
Attention, Homesteaders
All legal udverlisiug in this
paper is read and corrected ac-
cording to copy. Head your ad,
and if an error in found how-
ever slight, notify us at onco
XOTICH FOR PIUL.ICATIOW
Land Ottloe at
the Interior U. S.
Clayton N. M., Novcm- -
bcr 23, 1910.
Notice h hereby niven
I.. Fnuett. of l'cnnluston.
on Juno 20. 1913. mude
Ku-r- Xu. 016111
S. XW.
thut JJerlt
N. M., who.
Homestead
for Sli.
and SW.
Section 33, Township 24 N., Range 31
i: , N. M. I. Meridian, has filed notice
of intention to make Thrco Tear
Proof, to vstahl.eh claim to the land
abov: described, before Register and
Receiver, f. S. Land Utile, at Clay- -
.'it. N. .V , on tho 6th day of Fv'jr. j
"!ary. H'17.
I Claimant n..mes as witnesses:
1'. Al Husky. C. N. Coirdill. Leslie
Lock hn rt. F. P. Christ, all ofIVn-- j
nliiKton, N. At.
Vuí Valverde, Roister.
trTICi: POR PVBLICATIOX
nt of the Interior, U. S. Land
Otllco at Clayton. N. M , Dec. 0. 1916
Notice Is hereby (given that .I.imea
M. Me.Vrthur, of Texline, Texas, who,
on June 12, 1913, mado Homestead
ICntry, So.rial No. ol62í?, for S J 8K
t. S "j SW ';. Section 2S, Township
24N.. Iraniro 3!E., N. M. 1". MoridJan,jhas tilexl not ico of Intention to make
three year proof to establish cbilm to
the Lind abovo descrllH'd, beforo RckIí4-te- r
and Receiver, IT. S. Land Otllc--j ot
Clayton, N. M.. ou the 7th day of
February, 1917.
Claimant nam s as witnesses:
H. 1'. Uutt, c. J. Ihillas, X. W. Shaw,
V. V. Ham, all of Clayton. X.
V:7. Valverde. ReciKtev
VOTICF. FOR PI HLICATIO.V
p.'iyirtment of the Iuterior. IT. S. Land
Ornee nt Clayton. N. M., lec á .1916.
Notice Is hereby Btven that Thomas
M. McArthur Texline, Texas, who,
on Juni- - 24. 1913 tn3do Homtvstead
Rntry, Serial No. 01526:l. for XK i.
.Section 32, and NW Vi. Section 33.
Township 24N'.. lUnijo .161:.. X. M. 1".
Meridian has tiled notice of Intention
to make three year I roof to establish
claim to tho land abov a described, bo-fo-
Register and Receiver. U. R.
Otlicfl at Clayton, X. At , on tho 7th day
of February. 1917.
Claimant names as witnesses: j
11 1. Uutt, C. .1. Pallas. N. W. Shaw,
W. K. Hani, all of Clayton, X. ,
.1 rax Valverde. RoiflAter
MrTICK FOR Pt I.IC tTIO
of the- Interior, V. S. Land
Otllce at Clay ton. V. M.. I.wc i. 1916
Notice Is hereby Kiven that .Mrs,
Knnon K. Johnsoiu heir for heirs of
.l. rrv II. Johnson, deceased
view. X. AI., who. on Sept. li,
made Homestead Kntry. Serial(Hai9l, for XF. SK t- -i NW
NK SW 1, W 2 SK
tion in. Township
X. A!. F. Meridian.
Intention to make
to establish claim
described, before
of
celver. V. S. Land
X. M-- on the Uth d
B.
M.
of
M.
1911.
No.
Sec- -
27N.. RanKC 33 Ji,
has tiled notice of
threu year proof,
to the land
lloviste r and Ro- -
Otñn- - at Clo-tn- .jf February.
1917.
Claimant names as witnesses:
'ral W. Johnson, James K. lia I r, Joan
W. Ifciker. íeorire Hull off al Crand-vie-
X. AI.
I 'a a Valverde. Resistor
VUTtCK FOR PtHl.l;.TIO.
lit the Interior. F. S. Land
iiltic. at Clayton. N. AI , Pec. 13, 1916. j
Notice is niveli that l'aul L.
Faster, of Clayton, X. M , who, onIjune 3 1912, made Homestead Jntry,
Serial Xo. II15991.', for W 2 SW 4.
NK SW nee. .'.. S SW
s SK Sec. I, NW NK 4,
Section 9, Township 2 IN.. Hanijo 35K.,
N. AI. I'. Meridian, has liled nolico of
intention to make three year proof to
establish claim to tho land abovo des-lcrib-
before Register and F.estl.'er,
I '
. Land oi!ico at Clayton. N. AI., on the
lull tlay of February, 1917
Claimant nam M as witnesses:
Homer M. lewis, Louis S'ewart, Vur-- 1
vol Suai'd, i leoriíe II. R'aine, ull of
Clayton, N. AT.
Faz Valverde, Register.
otici-- :
above
on prni.ir.tTio
l epa rtnieiit of the Interior, 1,'. S. Land
Orneo at Clayton. N. M., Pec. 5, 1916.
Notice is hereby p:ven that MarKaret
Shannon, of Seoeca, N. AI., who, on
September 2S, 1910, made Homestead
Kntry, Serial No. 01216, for K Vi HK
'i. Section 11, N 'j SW '. Section
7, Township 2sN, .'SK., X. M.
F. Meridian lias liled notice of inten-
tion to make tiv.i year proof to
.'aim to tho land abovo des-
cribed, l.elore Register and Receiver
F. S. I.-ii-ui milco at Clayton, S. M.,
on th Sth day of February, 1917.
Claimant names as witnesses:
Duncan S. Thomas, William A. Roach
John T. Leverett. Leroy M. Allddick,
all of Seneca, X. M.
Faa Valverde, Register.
XOTICK FOn PI BLKMTIOX
Department of thn Interior, V. S. Land
Otllco at Clayton, N. M.. Pec. 5. 1910.
Notice Is hereby (riven that Ray C.
Watkins of Clayton, N. M., who, on
June 11. 1913, made Homestead Entry,
Serial No. 01C196, for Lota S. 11. 10
and 16. Section 1. Township 25N., RaDRO
36K. X. M. V. Meridian, has filed notice
of Intention to make three year proof
to establish claim to the lnnd above
described, before Register and Recelv-e- r,
U. a. Land Office: at Clayton, N. M.
on the Sth day of February, lw.
Cliilmr.nt names ra wKnui ios.
John Trjiiruc. O. I Mtiscmttr, L. JI,
Hatemnn. C. F. Watklns, nil of Clay-
ton. N. M.
Fin Valverde. p.cniyter
.oiici: ron pmimcvuonDepartment of the Interior. F. S l.md
Office at Clayton, N. M., Pec. IK, i;il6.
Notice li hereby (riven t!i,,t Fred
Kaitom, of Ait. Dora. N. At., who. on
June i:t, 1913, made Horn. (;; d Fntry,
Krlnl No. 016.119 for SK Section
21. Tov. . jN., H.ince and
Lots i!. SK NV NK I I SW
ííc i'ti. ii 19, Township 26N . Range
3"K., N. Af V. Alorldiai', h.-.- tiled no-tie- .-
of iat'iition lo make three, year
pro.--í t' . stabiisli claim to the ind.
above described, before )'.ei-.-- t r and
1
X. M
,vel , f. s.
the
i:it.
'laiu-n- .;
Willi .in I
Ca:l Clark,
!'on. N.
otici--
Land tV.
Uth dv,
rie as '
, K. Cl!
reí--
,',t
Valv. l '.i K. Inter
Oil V I
1
'i j 1 L'lvtit of the Interior, r.
'Mice .it Clayton, X. AI . lcc.
Not-.i.- is hi nivm tl
I Clark, of M. Pora, X. t .
June -- I. i:l.l made Holm -- te i
ntiy.
I'ai
ION
C'10.
Ctirl
try,
Serial No til'j.".i;7, for Section
Tounshlp t'.N Ranw.- :.JK., X. At.
r. Meriilian, has tiled n'tue of
to make three ptuof utab-llsi-.
claim to the land above scribed
fore and lien r.
Land Ctliee at Claytoi .V
l.",th day February, iri!7.
Claim:-n- names as witnesses;
Willi:. Thomas. Fred IL.ltom,
Charlea W. of
AH. Pora. X.
Fa. Valverde. Keirister
itick pi'iii.ic vriop. pa fiu'iu nt the Interior, I". Land
otlioe at Clayton. N. AI Nov .'.'. 1916
Notice hereby ivi-- that Leslie
l.ockhalt. IVnilinKton, X. AI.,
who, on Nov: 191:!, made Homestead
Kntry, Sr rial No. 722".. for
:!. Township .'IN Ranif
N. Af. F. Al. lidian, has til
Intention to make three
to establish lalm to the
described, Legist,
celver-- I". Land lllice
X. AI.. tho .:th day
1917.
a..ini..nt name..s as
F. AI. Husky. X.
Fa:ett. P. Crist,
ton, M.
Valv.
OTMTJ FOR
I, partió Jit of the
ltl.lt
Ofrlc.!, Clayton. N. AI.
Notice is heeby
V. c.rubb of Clayton.
Pee. 1. 1913, made
try, Serial No. "173,16,
Hon Township 25
of (Irand-- 1
of
V.
CI.-- ,
..:i
Pt
it' Alt.
S.
it
wtio. on
l'li
Y
2l. " ,
int
year to i
(i.
bi iv, r S.
.
AI., or. the
m AI.
K c. all
AI.
i S.
.
is
W.
22.
S
i
S. I
oi.
(
!
F a
X
..
1".
F.
IS.
of
ol"
1 police! Of
rear proof
land
I and Re-- at
Clayton,
February,
itllesses :
i"Oi-ü!l- l. Al.
of
ni. lister.
PI llt.K
F. S. LanJ
Nov. jr.. 1916.
i that Floyd
X. AI., who, on
Homestead Kn-fo- r
XW U. Sec--
Kauce :!üK.,
N. M. F. Aler.dian, ha, tiled noti.-- of
to make three ear proof
to claim to the land above
described bi.tor.- and Re
ceiver, F. Iind i 'Hire at 'lay ton. N.
M. on the 7th day of February, FJ17.
tiarni s as witn.-s.-.e.'i-
John II. Teitliue. Jacob 11.
I.oren.o K K.tt man. Roert
all ot Clayton, N. AI.
Faz Valverde. R ati
til u rou pi ni.icvriox
K..
i
Con.
merit of th.' I'. S. Lud:
Ofllee. at N. Af., Pec. 1916. '
Notice hereby Kiven that Johns- -
i ton H. Alorrls. if Cuates. X. AI., who,;
Ion P.c. 17, 191.!, made Homestead Kn-
it ry. Serial No. 01733S. for SB U. See
J tion :ia. Township 2'iN., Ratine :;3K.,
X. Al. I '. Meridian, l.as liled notice of
to make
to oMahlisli claim
described, before F
. r.
ou til.
.t
Uind
'1
l'.ose.
above
if
il i'ennini;- -
If
ATIOX
Interior,
iiilenfion
establish
Hediste!-
S. i
Clairi.'.t.t
p.
.11
'ook.
Interior,
I 7,
intention three year proof,
to the land above
'.ister and Keoeiv- -
L.md lHlice ot Clayton. X. Af..
9th day of February, 1917.
'laim.i at nanus as witnesses:
Arthur Stanley Ainett, .Mary
Cunningham. 'ieorK'' AI. .Morris, Roe
Rainwater, all oí Cuates, X. AI.
Fa. Valverde, Reiri.-- t. r.
MI I'ICi: FOR Pt HI.ICATIOX
Pepaitment of the Interior, F. S. Land
Otllce at Claytun, X. M., Pec. 7. 1916.
Nolle is hereby that Luther
Roach, of Seneca, N. AI., who. on June
21, 1912. made Homestead Kntry, Serial
Xo. l'163CH, for S SW U, Section 3.
N NW l,- Section Township 27X.,
FauKO 35 K., N. AI. F. .Meridian, has filed
notice of intention to make three year
proof t establish claim to the land
above described, before Reulster and
Receiver, F. S. Land Oilico at Clnyton,
X. AI.. on theitith day of February, 1917
Claimant names at witnesses:
Joseph AI.
John T. L.-y-
cea, N. AI.
Fa.
Harder Karl K. Simpson,
Robert F. Ley, all of Sen- -
Fa. Valverde. Register.
XOTICK FOR PI HI.IC VrlOX
Department uf the Interior, F. S. Land
Pillee at laytoii, X. Al., Dec. Tl, 1916.
Notice Is hereby i;..n that Roy A.
H.irb y. of Cuates. X. Al., who, on May
21, 1913, made Homestead Kntry, Serial
Xo. 01523. for NW and SW Vi. Sec-
tion 22, Township 29N Raima 3 IK.,
N. Al. F. Meridian, his liled notice of
intention to make three year proof
to establish claim to the land above
described, before Rei8tr and Rec-
eiver, I'. S. Land oilico at Clayton, N.
Af., on the 16th day of February, 1917.
Claimant names as witensscs:
James O, Nicholson, of Clayton, X.
M., tleorre W. Harwood. of firandvlew,
N. M and P.II.ert W. Ilcfrley, and
John W. Ratellff of Cuates, X. M.
Paa Valverd, Res Ister.
XOTICB FOR VI HLICiTIOV
repartmnnt of the Interior, U. R Lan 1
tflico at Clayton, N. AI., Pec, 3. 1910.
Notice ia hereby plven that Uen Well-Ini- r.
of Sedan, N. Al, who. on Feb. 23.
1912. made Homestead Kntry, Parial
No. 014429. for NU and RK U Sec-
tion 14. Township 23N., Han no 36 R,
N. M. I'. Meridian, has filed notice of
Intention to make three year proof
to establish claim
described, be tore
celver. U. K. Land
N. M.. on the 8th
15)7,
to land
ikCRlater end
ut Cluyton,
of February,
Claimant names ns w'tnesses
Robert Temple. Henry J. Shillinir.il.
.!. Wclllnir, Pcniiia T. tftayton. all of
.Sedan. X. M.
la. Valv.r.lo. Keti t r.
onci: Ktut ii hi icatu
I ie.art:.ieMt o: lie Interior, C U.n i
'f.tü.-- at Cl.iyt.ei, N. A'., Pec. 9, !..
i Ñutiré Is hereby Kiv n that the state
'(j! New Alexlm, haH applied to wli-e-
iui'iUr 1he tirovivt.,ns of th - et; of June
.1. 1 $ and June HMO and the ,rts
-
ari-ia- r. t.i r and Co r. to
.'oll ::: public i.illd", t.
S. rial 2.ir..;. U.t TJOt.
Lots -. .11. T. MX., It. ..7i:,
N a; si.
i'T';t 8t or wnp fits (yiiiirt :.:'y r
all of sui li ial.-etio- i i may te tiled in
.tliis otti. e Oariiik; the period of publi-'cati-- :i
or .1 any time thireafter b.. fore
itlnal :.ppio:,l and c Itlea t Ion.
Kinii'i: pt'Ri.ic vrioN
f V- - Aleiei,
Cunntv of t'nlon.
In pistrict Con" of Faioa
laehfii
vico.
Aa.ui
Judicial Pitrict
NF.MRi:ii
Jeoi 1 1. KoU
The said defeiul:
day
Fa. Valv. M.
of
lnte
the
jC.
i'laintlii.
:Mi'
.:..
nt, eorne Kolur- -
o:f is hereby notified that a suit for a
decree of divorce and allmonv has been
commenced against him in tHe Pistriet
i '"our! for the County of l.'nion. Kluhth
Judicial ilistri.t of the State of New
Mexico, by sí. id I'laiatitT, Annie R. Kol-orol- f.
.1!. uinu desertior., uross neglect
of Only and evtreme eru. lty and asking
the i o u t in s. ap .rt to be hers tree
f leitn tile lOlittoll of said lefcll'i.Ult,
'the NK i v XW Si: 4
XW and XI" SW of Sac-tio- a
Twp. 2 IN , R. 29K.. X. Al. F. AI.
!íis trior.- fully forth in ho bill of com
plaint tiie.l in saiil and that unless
liletendaat or cause to be enter-'(.- I
his apix arance in said suit on or re
the lótl, day of February, A. P.,
,1917. I 'Rn-C- t i. FKSSH and
nt by Pefault ih. teiu will b. rend
er.-.- ! aninst you.
In Witness Whereof, I h:iv
' s. t t'iv hand arid In
'li.Mon. New
.lair.iarv. A.
.IF AN
'. !.. Collin
II Mousel,
lot 1!..
11
leinlant.
al
this
It. 1917.
.1. PURAX
Clayton.
'. Aluine
for FI.untüT.
lie
cu-rk-
X.
X. M.
Mirit i: t on pi ni.u ATiox
ni
Peparfni. iit of the Interior. F. S. Lintl
fl'Üce at 'laytoti X Pec. It. 1916.!
Notice hereby yiv. n Alts, j
Helen Cnnnitifihani. Mow of tleorife jj
!.
.'iMininh.mi. .1. aseil. of Texline,'
Texas, w h.i. on .lul 2S. 19F!, ma eh '
lloinesti ad Kntry. S. rial Nn. ul."elll for1
N Section :I4. Township 2IN.. RaUKe
::61" . N Al. F. Meridian, has tiled no- -
tice of intention to make three ear
proof to . stablish claim to the land)
abee b. fore Register and'
Receiver. F. Uii'l i Mhce at Clayton
X. A I . oi
F".7.
ch.iiii.i
i . ore,.-l-.ne- .
"i.
AI.
.
- l :: - 2 -
K
tie
.
' H.
I. .'
I s
February.
nanu
illas.
Ilov oil
the
.
is
i
'
It h of
s :
J.
F;
I'
t
witnesses:
A. AlcCuue. S.
all of Clayton,
Valverde
i
At- -
Itcujtel-
XOTIli: FOR PI'IILII'ATIOX
P. partment of the Inte.iior, F. S. Land
oilico at Caton. X. AI. Pec. 22. 1916.
Xot ice is hcrol'V ijveti that o.
Nicholson of .'layton. X. Al., who, on
August 7. FU!, made Homestead F.n-t- i-
Serial Xo. "l'.MJ. for W ''.., Section
11, ToMiishlp ''X. Hani;.' :!IK., X. Al.
F. Al. l idian, has liled notice of inten-
tion to make three year proof to estab-
lish claim to the land above described
before Register all. I Receiver. F. S.
Land otlio... ;,t Clayton. X. Al., on the
,16th day of February, 1917.
claimant names as . itnesscs:
Roy A.
!wri,v W.
AI Krncsi
X. Al., alo I
X. Al.
"
ol.iro;';
above
action
loth day
M..
AI.,
day
s
James
H.trley. of Cuates. X. Al.,
Harwood, of tii'andview. X.
W. Frl. sliotn. of Seneca,
.ieorue V. Hall, of Aloses,
Fay. Valverde, Renist.r.
XOTICH I'llll PI IIMCATIOX
P.-p.- r t ine u t of tío- Interior, F. S. Land
i 'la. e at Clayton. X. Al., I 22, 1916.
.Notice is hereby that John Al.
Haim, of Stead, X. Al., who, on i'ec- -
ctiiber II, 1912, made Homestead Kn- -
'try S.iial Xo. 013261. for N Section
26, Township 22.V, lianiin 33K., .V. Al.
F. .Meridian, lias tiled notice of iuten- -
tieni to make three year proof to estab-
lish clnlm to the land above described,
before Register and Receiver 1'. S.
Land ' 'tlice at Clayton, N. AI., on the.
'16th day of February, 1917.
Claimant nanus as witnesses:
"'
John Hale, ooth of Stead, N.
l'az Valverde, Iterator.
OTICI-- "l It PI HI.ICATIOX
Pepariinent of the Interior, IT. S. Land
Oltice at Ciayton. N. AI , pec. IS, 1916.
Notice, is hereby Klven that Stewart
W. Raker, ot Clayton, X. AI., who, on
January 20. 1911, and November 16,
made Homestead Kntrles Serial
Nos. 012708 and U15S36, for SW i, Sec.
12, and K ".j ha. Section 11,
Township 24X., Rantro 33K., N. M. I.
Meridian, has liled notice of inten-
tion to make three year proof to es-
tablish claim to land abovo des-
cribed before Register and Receiver,
S. land otllce at Clayton. N. M on the
tho 15th day of February, 1917.
Claimant names aa witnesses:
Arthur K. Snyder. Ira T. podds,
John T. Smith. Lewis L. Stewart, nil
of Clayton, N.
Pal Valverde, Register.
xotice on mnuc.ino'M
Iepnrtment of the lntirlor, U. S. Land
Ofllee at Clayton. N. t., Po. 14. 191.
Notloo Is hereby given that Haw K.
Solomon of Stead, N. M., who, on April
23. 1312 and March 2. 1913,
Entries, Serial Non, flMT.31
and 15715 for SW K, Section 2S anl
NW ,i. Section 33, Townshi 22.N..
j liante 3511., N. At. 1'. Meridian, has tiled
notice of Intention to make three year
j proof to etdabliHh claim to the land
i above leeribed, before KeiriKter ami
ltecelvir, V. S. Ijind lillce at Clay-- i
t ii. N. M.. on the 13th il.iy of Kebruar. ,
11917.
Claimant names as witm-nb-
I John J. drown, Alonv.o II. Wlb-ov- .
I.ouis Stead, C ter Kler.- all t,f
' Stead. X. Al.
l',.l Valv. rde. l:Ktei--
OTIC Knit im uric Tin
PepartinetU of the lnttrior. C S. l.aial
ttlice at Clnyton, N. AI., poc. 3. 1916.
Notice is hereby tiiven that ICdwanl
H. i;.irtl. tt. of Clayton, X. M.. who o- -i
ineimper Znd, 1913, made Ilotnestea.l
iUntr. Serial No. U17302. for W
NW XW 4 SW Section 2.
XH NW of SK Section ,:.
ITowr.ohip 25N , RanKO 33R . X. . F.
Meridian han tiled notice ot" intention
to make three year proof to ontablir.li
claim to the land above- - describe.!
before Iteiiister and Receiver. t
d ctllce at Clayton, X. M.. on tlo-7tl- i
day of February, 1917.
Claimant names as witnesses:
' Joseph Karnest Hott. Jess.-- I
Roller. Forest lilakc, all of Clayton.
X. II.
i V.ir. Valverde. Kctiúltor
otici: ok HAL--- .
l.'nder and by virtu.: of a certain de- -
crvo of foreclosure and sal.; plven be'
:the Ptstrtct Court In aigl for tho
'county of 1'rtioti in the State, of Mew
ai.m.o, the 1 3rd dav of September.
A P . 1916 ii. a ce rtain causo tlKi--
ponding In said court No. 1770, entitled
Christine. Se Uuter, plaintiff, VP. Jit'.V
j I '"ott.-r- C'.r.lell.i Folte-r- Robert K.
il'oiter, FaJ' iti Rrothers Company.
'corporation, tuto-Johnso- Mercantile
Company, a corporation, and O, I..
Marsh, defendants. In Which decree
the Sheriff of Union County, in thi-Stat-
of New Mexico, is authorized anl
lud- - directed to sell the property htroln- -
ifler described, or as much as may be- -
necessary to raiso the amounts a
hereunto I hereinafter stated, I, tho undcralttn- -
s. of said Court led Sheriff of said I'nion County, will on
that
c.
1911
l
Tuesday the sixth day of February,
A. p., 1917, at the hour of two o'clock
in the afternoon of said day at tho front
j door of the County Court Houso in
tho Town of Clayton, in tho County of
! ITnlon, State of Now Mexico, offer for
salo and sell at public vonduc to the
' highest and best bidder for cash In
hand, tiie following two tracts of
'.land (or is much ihe.eof aa may h--
necessary) separately, both of HaRI
tracts beine; situated in Union Coun-:t-
Xew Mexico, and beln moro ly
described as follows ,to-w- it :
Tract One. The southc.ist quarter
ot sc'tlon ten, In township thirty-one-nor- th
of rane thirty-si- x tat, N. M.
F. M., toirethcr with all water rlchtu
aptiertaininef thereto.
I Tract Two. The west half of the
northwest o.u;.rtrr, tho northeast quar-
ter of the northwest quarter, the
northwest quarter of tho northeast
quarter of section twenty-nine- ; the
'west half of the northwest quarter,
i the northwest quarter of the south --
j west quarter of section thirty: the. east
'half of the southeast quarter of bcc-- ;
thirty; the west half of the south-
west quarter of section twenty-nin- e;
the northwest quarter of tho south-
east quarter of section thirty-on- e;
the southeast quarter of the northeast
quarter of section thirty one; all In
j township thirty-on- e north of rango
thirty-seve- n east, X. .M. 1. M, toKoth- -
ier with
j thereto.
Said Sill.
' raising tit.
anee with
1! writer riiihts appertaining
will be for the purpose of
following sums, in accord-s.'il- .l
decree, t: tract
one: one thousand, elfihty dollars and
.1,-htee-n cents fl.030.lSl owlnfj to
I'ad-it- t Rrotln rs Company, with
thereon from September 23.
11916, at eiKht per cent, per annum and
the costs of court of said Fadffltt
.l'.rothcrs Company and costs of sale;
'Tract one and two: seven thousand,l, enty-liv- e dollars and thirty-thre- e
cents 17025.331 nwiiiir to Christine
IS. hltiter. together with interest there- -'
on from September 23, 1916, at ton
per cent, per annum and tho costs of
court of said Christine SVhlnter and
costs i f sale.
Pa ted at Clayton, New Mexico, this
3rd day of January, A. P., 1917.
RAY SFTTON,
Sheriff of I'nion County, New Mexico.
Tiler.' are
should have
by W. II. Linn.
several reasons why you
your plumbing work done
He lias spent eight
cvrus A. Cole. Fred L. Rokks, both '""' "l I'lumblnK trade und not
:of Sedan. X. AI.. and p. II. Akins and I on" of l,u "tnpetitors hu vo spent clijht
Af.
I
tion 13
the
M.
on
tion
1"
days learning; tho plumbluir trade. Ho
has reduced the cost of a bath room
approximately $100.00. Ho la dolntf
better work, than wo havo been havlnj?
'douu in Clayton. The plumbing, heat- -
infr and sheet metal business is a bus-ie- ss
of its own, it doesn't have to be
run la conncctLn with oth-- r buBlnoss.
Clayton is a town aro enouffh, now.
to supoprt a wood plumblntr shop and
is flninc ui, Pitronl Oim run Ittitt
has put his time leariilnff this bus
iness. Advertisement
THE
CUYTON.NEVS
JOB WORK PLEASES
G0MKISS10NERS
PROCEEDINGS
'oar Inc.. d ,'iom l',m' Six
a r f..iiri.... i i f p. i'it i' .'""
I.ti.r.np. Mfilri .1. .1 ol IT. let 1'. $ 2 ''
i M. I..-- is. J .. c of K. P.I 1'. S J. i'
Hoh.-- iviüns. ,i if I:, lvt 530
t ; la-m- i id. s. .1 or Í 7 17
w iii i ;:-y- . i .r i:, i n i; .3
..sWs T : it J 1. J i.f P. Ill If.. tr.
S3..H
.1.- -.- i ;. i 'r.iim .1 i,f K. Pel 1. Í 2 '"'
ciiki. or r:. rrt if S2.
M I r.(n. .. .1 i.f I:, i t. S.' .Oi.
I'..!;., i Míi rt i :i f z .1 i,f P. Pet IT
3 i.i'
I:, i. i.i... I. M'.ntoy.i. .1 i.f I: I'rt ITÍ 3.0
II i :. ., ..i ni ultr .1 i.f I :. I'ri T.. 2 ""
.i. i; I'.niiii.i. .i i.f it. l i t it sj mi
.i. m. i 'i i i.f i:. ivt it -- ''
V S J':.. MI. ' 1.: P. I'i I IT 2.u
Va I, ,.f!l M I ! I. I of It. i I''
.Hint! IV Vlltll. Of I!. I'll - 3.
.lose Ii. .1 ..i i :. lit IVj. hi.
V i : .f i: I'' ' .2 i'"
;. i. ' la. i ' ii i., d i i - 2.
;. w n.i lor .i ( i:, r. i i '. 'in
.l;m . .1 i'f It. I'' i i: :!.(
I:. 1' Mitchell. .1 i.f it. I'll 3 mi
W. Puke. J ;' H. I'rt I'i .2.i't , ii.-.- foni. .i i.f I'rt 1''
II C. Rup.. .1 of IT. I'.l P.- íJ.ii
i of I". 1'it I'' .2.
I. I.. Stiles. I' i.f K. I'.l I'' .2.''
T S. Mitch. II. .1 f It. I', t :!.
.samucl Tabh r. J cf It. P. t t i'i.
f. ; rofs.Uni .i. i.f p. I'n 2 ::('
, W Tanner. .1 of It. I'll 2" 3.
i: ' Mri'i. Han. .1 .r i:. ivi 21 :!.i'
; I. '(.. i. .1 i. ri:. i', i 21 2.no
.1 f i ir kiiii. .1 i'f i:, l vi r ; -
t.r t ll. ru muí. .1 i.f :. T. i . .'.''
U l;i,:i- - !i. .1 of : vt : 2 i'
i: HPis. i i.f IT. I'.l --
::!!. S.-- .rm. i' t IT I'i J. '''
.1 i r: .1 i'f It. '. t ::
.11 Woi.i. i .1 i.f I:, F.-- .'- - ::
l.irht p. .(..mi - .1 ni l:. lvt s: :'.
iv c r.. i.. . .1 i.f it. i'i - 2 '
U . I 'row . .1 i.l' IT I VI 22 s2 I'"
1: .1 11 ' 'i':1, .1 i.r 1:. I'. :.""
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C....I-.- that .on- - is hereby ilvsiunateil as the o
.l I..- u i eh ased for Ii. ..! P'llish paper of I'nfi.n t'ounty
o an inl'i'l'.- - of l in- a ml
'
'i'i- re. that i'i- I: .s turpi, r f. I that the I ', s
oi In- is her. - .V...I.. s Svastika of Pes Moines. New
'.a.s.
...i :! ... ,'l i.e u i . t'. : a o n a ry wink
ta, I - ain a l 'ounty
l.ri of iln- I',-- - it is i ir.lereil I y tie Hoard that tin-'-
i. In.ns as li,d l.y ,In- i.oar.l last
i. Hl oa town Lot i and ,t'fiiert I.e
- l. for loa: i.a . ,. .1 ta- :a:i.e for i a I exr.pt that
.'nlirt of t'.'l'.n i'.li a t tere a'. unir. iniprovenn lit.--'
t'o'.niy. w .i
..'.. a'l'l ta.' ' ' n: t. ; a: ; h is hel-eli-
t al a ...loek a. in. to- - havina l.een Mil.aiieii ia all inaii.-r- iusi'url.d to iim his h, st jiulLniint
a l.i. .11 111 men I of TilUI':-'- p. r ; ., I n Il f lo lie ';a:i. it is. as V. .)". .
Ill'ilel'i-i- l nuil this I'mill I .. S.iiiiI.iv, is allowed $L'
The
..line ' .i i and i.tln-- ii'eui- - tiiat ta eert i i'iea l ' No. Iff. lor Ihe .(iiartel-- .
i'.l. nl tl'e P. d heina present. year Pins, be earn lied and annulled p is now iial.-ni- that the linial do
Y! . employ meat of a Jail .'.iianl l.y ia ..o far as t lei, is to IT ITW 'i. adjourn subject to call.
Pi.- rii'f eommi'iicinu '.'Hi. c. 2': Twp. 27.N.. I: 3.", ITast of the T. .1. IT I
.i N Sl N.
'.. is hereby a pot i.w.l. 7. .VI. P. M. and l!at the I'niiiity estop- - Chairman
.1 - ..I'.i.i.d th it tie P.ii.inl .1 w p. .1 .!:.: :. any titile Hire- - JI'AN .1. HI
o
..in V3 a. n . .Monday. under. i The Poard of County Com mi ssioae r.--
The I'.oar.l met at :..::' o'eloek a. in.. I lone in 'unit In Clayton, New i : Pniou County. N. , .leieo met on
t to of Saturday. Mexico, this 3rd day of January. A. i jiliis 7ith day ol' Jjiaiiary. PUT, as a
'''.i-- i.ein present tin saine Chair- - 1.17. p.. ii of l''iuai,e' nf I'nion ounty. New
.ad ..i her Memh.-i- of Ho- I toar. i T. .1 IT '.l i. I 'S . j M.-x- i itn.l. r f.7. Laws o.
as of S.ilulday. chailanan of the Coi in i ss i t n r s Curt lalTi.
Te. .ose of this eliin.- is lo of Pi. in, Count.. New .'.I. Tin- p..,ir! of not at tla
a. . a.i. inn oiliees to the e v. I y AtlcMtt Court II . at !i o.'loli a. in.. Tiier.
P.. r.i of ii I y Com m ssi on - .1 P .1 i i I i AN. Clerk. h.iim resent. 'I'. .1. ITd moiiil sum, Clmir- -
el' '. Tin- iii:i t t of appointment of a eoun-iina- Jaeaho Pacheeo and II. C Ma- -
':':., i. Poai.l hainu iUalifi- - ty ll.ailtl, .nlieer ia siaken up at this aviul.r. Memh.i-s- . Juan .1. Puran. ci.-rk- .
.. i .i a e i,, law: It is tin ,, upon Ii",:.- and th. Court this matier The Mait.-- of desi uatiue: the
t i:.t we do now adiouin, iliuier a .i si na n t II is thereupon i ir- - poailories for the t ounty funds was
fine Ide. deled l.y the Hiuid that I n. S IT. t.kiii up for consideration at this
SAI.iiAlP liAKCIA. t'lial'lton I.e. and he is hereby appoint- - lime and the Hoard alter having eon- -
Miist Chairman en County Health ollieer. sideied the Petitions lil.-i- t herein by the
.In,.!! .1 luirán. Ch rk. 11 i - now I'ulei-c- that tin- Hoard do Slate Hank oi' Comrn.-i-c.-- . The
now stand i i .i ess until s o eloek a .'National Hank o' Clayton. The I'nion
:t::i. I I. It m;ssio 'mii: ItiiVitll m. Friday. I'miutv Trust and Savlnus Assoeiation
:l Ml Hill lllwltlMJIv Tie Hoard mil at v a. in., J,e Hank i.l' lies Moines. Il ia
pursuant to neess of Wednesday. Iher.upoli illder.d that the following
OP I Mn COI VI . IIITI.II Tin iv I.. dim present the same Chair- - Hanks he and they ale hereby des- -
.1 1 1 t II v , ll. nil man and otlur members as ol' that day iKnat.d as e posi i orie.s for County
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Tin re l.einu pres. nt all three im iii- - i.y c. c. c.ii.l. i. et als.. was airain tak- - and suilici.-n- t ilüiiil or Honils to
I" is. Hon T .1. Pilmi'liilsiui. .laeoho , ,,,, , , M sn i a I ii ui and the Hoard the respective amounts desi y na I id by
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Coii.es now N c de Haca. Treasurer .yva The followliu: Inne put in claims
of I idol: couniy. and ills his year- - for daman's which is I rcommentled by
I. report, and tin.il i.port as such us.
'i'i e.isur. r. iln- s.iid final report Is now I.. P. Jam. s .. ..$ti.00
n ail and sume taken under advisement. Wo wish to put In claim for six
u pon of C ti. Carder, i t ills.. days each ior vlewinK said road,
tool viewers heretofore appointed fileil two days lor driving team,
présenle. and same taken under C. C. Carder.
a.H ist ini-i- t. W .M. Nelson,
It is now ordered that the Hoard J. C. Archuleta,
now adjourn until !' o'clock a. ni.. to- - Viewers.
morrow. In Ilie f oiumiwilonerii Court, Slttlnic
The Hoard met at H o'clock u. m j nllhln and Vo rlnlon County,
I'Ursuant to adjournment of yesterday. New Mexico
There belnif present the Hume Chair- - oltplTH tilt ANTING ltOAI) No 25
man and other nu mber as of yester- - ) Tin" Hoard In regular session this
Mh of January, 1917, took up
The Sheriff ill hereby authorised to consideration report of the view-emplo- y
it Jail Cuard. jers heretofore appointed to view and
Poad petition by W. A. Swindle, et ' report on proponed rad No. SS.
uls, iiDklnn.for road beKlnnlnR ut the And the lloftrd after havlnic ronsld-S- K
corner of Section 25, Twp. 2tiN., lered the report of Bald viewers and
and being fully advised.
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Tin Hoard met at o'clock a. in.,
pursuant to adjournment of yesterday.
Til. la- - present the same Chairman
.iioi niii.-- i uieiiioei H as oi ycsiei uaj
Ihe Hoard now proceeded to canvass
the election returns of the County on
January Mh. 11117; after nolnii over
Ihe said returns we find the follow Iiik
named Justice of Mie Peace and Con-
stables were duly elected.
I'reclnct No. .1 Justice of the Peace
V. Kingdom.
I'reclnct No. 1. Constable. J. It.
Kerlln.
I'reclnct No. 2. Herb S. Simpson,
Justice of the Peace.
1'reclnct No. 2. S. C. liillisple,
I'reclnct No. 5. Salome Harria. J. 1'.
I'reclnct No. 5. Fructuoso tinrcia.
Constable.
I'reclnct No. 6. Pablo Medina, J. 1'.
I'reclnct No. 6. Jose (1. Casados, Con-
stable.
Precinct No. t. Antonio Castillo, J. I'
I'reclnct No. 9. Tomas Herrera,
Constable.
I'reclnct No. 11. Juun Josa Montano
J. I.
r.eclnct No. 11. Mlbuel Martines,
Constable.
I'reclnct No. 12. K. W. Osborn, J. I'.
1'reclnct No. 12, J. T. Prummond,
Constable.
1'reclnct No. 13. Manuel Mnrtlne.
J. V.
J'recinct No. 13. J. J. Hyler, Con-tabl- e.
I'reclnct No. 15. C. I.. Husl.nell, J. 1".
I'reclnct No. 13. Marcelino Snlnxur,
Constable.
I'reclnct No. It. Jose t. Crane, J. 1'.
I'reclnct No. K.. lllcurdo Sai'tlste-van- .
Constable.
I'reclnct No. 17. Mariraiito I'. Mr-(Ue7- ..
.1. I'.
I'rccinct No. 17. lieniKiio I.. Mon-loy- a,
Constable.
I'reclnct No. J v Jose I. Vlsil, .1. I'.
I'ririnrt No. IV. liufino Sat'ixar,
Constable.
I'i'eriiict No. IS. IT S. Summers. .1. 1".
I'reclnct No. i'i. .lames Walker. Con-
stable.
Precinct No. 02. W. V.'. Allred. J. 1.
I'rccinct No. 20. Warner Roberts,
Constable.
I'lerinct No. 21. Heft llarwood. J.
V.
Athtir Taylor. Constable.
I'rccinct No. 22 W. W. Slalen,
.1. i'.
(iii .lliinr. I'onstable.
l'leciuet No. 23. Urnnt lieniiy. .1.
i 'a ( lark. 'onstable.
I'reclnct No. 21 T. !. Henley. J. I'.
I). W. Ut'Kley, Constable.
I'reclnct No. 25. W. II. l.obb, .1. I'.
'j. A. Stewart. Cor stable,
j I'reclnct No. C2. A. J. Porter. J. P.
It. I.. Johnson. Constable
I'reclnct No. 27. 1.. I'rton. J. P.
.1. V. Coinlill, Constable.
1'r.ciiiel No 2.v. V. A. Stubbins. J.
P.
II. A. I'ntli.uer. Constable.
Precinct No. 30. J. A. Sowers. .1. P.
I ' A Shoultz. Constable.
I't.iTari No. 31. C. IT. Anderson, J.
P.
I.. M. Sowers. Constable.
.avail,--- N. i. 32. -- A. JTllis. .1. P.
Pol. ert MeClure, Constable.
Precinct No. 33 H. J. Fair. J.
i i. W. ( Mack, t unstable.
I 'reel net No. 3a. -.- 1 F. Sullivan, J.
.1. P.. Wilby. Constable.
Precinct No 3'i. lTrnest Prieskorii,
.1. P. ITin.'.i . Constable.
Pre.-inc- N'o; 37. Ira Coffee. .1.
P.'-- Morrow. Constatóle.
Precinct No. 3V-- -F 1''.
A. .1. Lewis. Constable.
Precinct No. 30. J. T. Smith,
W. Ham. Constable.
I'n i i ni I No. 40. I'. Stone
Taylor. .1.
J.
.1. P.
P.
P.
P.
1'.
I ' '. Waters. Constable.
It is thereupon t by the Court
tiial the Clerk he instructed to issun
proper election certificates to each of
the above newly elected Justice of tht
and Constables urion their tilitie;
proper Pond according to law.
H is now i ir.lereil that Court do now
aljourn until !' o'clock a. m.. tomor- -
row
The Hoard met at !' o'clock a. 111.,
'pursua' t to adjournment of yesterday.
There heiiii; the came Chairman anil
iith.r Members as of yesterday .
Tin- mallei of tlje installation of
closets and lavatories came up for
at Ibis time; tile folJowtlifc;
lame. persons having pres.. nted seal-e- i'
bids for this work.
Clayton Construction Company for
Ihe wood work.
rl Mess.-niii't'- . for the w ood work.
Mer. Co., for the plumb-
ing work.
It. W. Isaacs, for the Pliimbini; work
W. H. I.uni. for. Hie Pluinbiiic, work.
Tin- Hoard after opening said bids
llnds that the bid presented by Clay-
ton Construction Company is the lowest
bid for the carpenter work, therefore
that work was itiven to them as per
bid: the bid presented by OUo-John-s-
Merc. i'n.. belnn the lowest bid
for the PlumbhiK work, therefore said
work was niven to them as per bid.
It Is therefore I 'nlereil that the two
bids as above speciii.-.- l be, and are
hereby accepted as per the terms of
said bid.
It is now ordered that the Hoard
do now adjourn subject to call of
the Chairman.
T. J. IT I i.H IN I Si i.V.
Hirst: Chairman
JI'AN J. I P It A N. Clerk.
I'lllllislipil (il- lllituillislli'il I'liiinis
l"i" li-- lll Ill'IISl'kl'l'pillU (IP sloop.
ins: S"c K. It. a i.
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..' or Al
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C. W. M-
iami .1
H IT I'Olt PI Itl.lC TIO
at ol the Interior. P. S. Hand
is hereby Kii-- that I'avid
of Iraiutview . N. M., who,
20. Pill, made Homestead Kn-- al
No. 131C4. for SIT NK
2 NIT K NW Sec-Jii- p
2 V N , ILinKe 3 4 IT. N. M. 1'.
has li'ud notice of intention
three year proof lo establish
th" land above described, be-st- er
and Receiver. P. S. LandClayton. N j, tw.itch. 1!M7.
ant names as w itnesses;
Tooker. Clark IT. Zlckefoose,
l.aiitihlin. all of Seneca, N. M,.
Hair, of Hrandview, N. M.
Paz Vhlverde. Register
No iic i: i on pi in. ii i ion
of the Interior, P. S. Hand
Olllce nt Clayton, N. M.. lite, "a, igi'j.
Notice Is hereby Kiven that Clark
IT. Ziekcfoose. of Seneca. N. M., who, on
March 13 1Ü13. made Homestead EntrySerial No. 016642, for H Section 14.Towimhlp 2SN., IlaiiKe S4K N. M. f.Meridian, ha hied notice ut Intentionto make three year proof to establish
claim to Ihe lund above decrlbed. be-fore RenlHter and Receiver. 17. a LandOffice at Clayton. N. M., on the 9th day
of March, 1917.
Claimant names as wltneses;
A. I. Tooker. C. W. LauKhlln. DavidSulKrove. all of Seneca. N. M.. and J.E. Balr. of Crandvlew. N. 41.
l'ai Vnlverde, IlcBister
